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EL SEMINARIO MENOR EN LA GÉNESIS 
DEL "OPTATAM T O T I U S " * 
M. MASATS ROCA 
S U M A R I O . - I . I N T R O D U C C I Ó N . I I . E L S E M I N A R I O M E N O R E N L A F A S E 
P R E P A R A T O R I A . I I I . E L S E M I N A R I O M E N O R E N L A F A S E C O N C I L I A R . 
1 . E l S c h e m a C o n s t i t u t i o n i s " D e S a c r o r u m a l u m n i s f o r m a n d i s " . 
2 . E l S c h e m a " D e a l u m n i s a d s a c e r d o t i u m i n s t i t u e n d i s " . 3 . 
E l S c h e m a P r o p o s i t i o n u m " D e I n s t i t u t i o n e S a c e r d o t a l i " . 4. 
D i s c u s i ó n d e l e s q u e m a e n e l a u l a c o n c i l i a r . 5 . L o s M o d o s p r o 
p u e s t o s e n r e l a c i ó n a l S e m i n a r i o M e n o r . I V . C O N C L U S I O N E S . 
I N T R O D U C C I Ó N 
Y a e l C o n c i l i o d e T r e n t o , e n s u D e c r e t o d e c r e a c i ó n d e 
l o s S e m i n a r i o s , p u s o d e r e l i e v e l a n e c e s i d a d d e u n a i n s t i t u -
c i ó n d e s t i n a d a a l c u l t i v o d e l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n e n l o s 
j ó v e n e s y a d o l e s c e n t e s . A s i , s e l e e e n e l c a n . X V I I I D e R e -
f o r m a t i o n e : 
" C u m a d o l e s c e n t i u m a e t a s , n i s i r e c t e i n s t i t u a -
t u r , p r o n a s i t a d m u n d i v o l u p t a t e s e q u e n d a s , e t , 
n i s i a t e n e r i s a n n i s a d p i e t a t e m e t r e l i g i o n e m i n -
f o r m e t u r , a n t e q u a m v i t i o r u m h a b i t u s t o t o s n o m i n e s 
p o s s i d e a t , n u m q u a m p e r f e c t e a c s i n e m á x i m o a c s i n -
g u l a r i p r o p e m o d u m D e i o m n i p o t e n t i s a u x i l i o i n d i -
s c i p l i n a e c c l e s i a s t i c a p e r s e v e r e t ; s a n c t a s y n o d u s 
s t a t u i t , u t s i n g u l a e c a t h é d r a l e s , m e t r o p o l i t a n a e 
a t q u e h i s m a i o r e s e c c l e s i a e , p r o m o d o f a c u l t a t u m 
e t d i o e c e s i s a m p l i t u d i n e c e r t u m p u e r o r u m i p s i u s 
c i v i t a t i s e t d i o e c e s i s , v e l e i u s p r o v i n c i a e , s i 
i b i n o n r e p e r i a n t u r , n u m e r u m i n c o l l e g i o a d h o c 
p r o p e i p s a s e c c l e s i a s v e l a l i o i n l o c o c o n v e n i e n -
t i , a b e p i s c o p o e l i g e n d o , a l e r e , a c r e l i g i o s e e d u -
c a r e e t e c c l e s i a s t i c i s d i s c i p l i n i s i n s t i t u e r e t e -
n e a n t u r . I n h o c v e r o c o l l e g i o r e c i p i a n t u r q u i a d 
m i n i m u m d u o d e c i m a n n o s e t e x l e g i t i m o m a t r i m o n i o 
n a t i s i n t , a c l é g è r e e t s c r i b e r e c o m p e t e n t e r m o v e -
* D i r e c t o r de l a T e s i s : P r o f . D r . T o m á s R i n c ó n . F e c h a d e d e f e n s a : 
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r i n t , e t q u o r u m Í n d o l e s e t v o l u n t a s s p e m a f f e r a t , 
e o s e c c l e s i a s t i c i s m i n i s t e r i i s p e r p e t u o i n s e r v i t u -
r o s . P a u p e r u m a u t e m f i l i o s p r a e c i p u e e l i g í v u l t , 
n e c t a m e n d i t i o r u m e x c l u d i t , m o d o s u o s u m p t u a l a n -
t u r e t s t u d i u m p r a e s e f e r a n t D e o e t e c c l e s i a e i n -
s e r v i e n d i . H o s p u e r o s e p i s c o p u s i n t o t c l a s e s , q u o t 
e i v i d e b i t u r , d i v i s o s , i u x t a e o r u m n u m e r u m , a e t a -
t e m a c i n d i s c i p l i n a e c c l e s i a s t i c a p r o g r e s s u m , p a £ 
t i m , q u u m e i o p p o r t u n u m v i d e b i t u r , e c c l e s i a r u m m i " 
n i s t e r i o a d d i c e t , p a r t i m i n c o l l e g i o e r u d i e n d o s 
r e t i n e b i t , a l i o s q u e i n l o c u m e d u c t o r u m s u f f i c i e t , 
i t a u t h o c c o l l e g i u m D e i m i n i s t r o r u m p e r p e t u u m s e -
m i n a r i u m s i t " ( 1 ) . 
E s t a d i v i s i ó n e n c l a s e s o g r u p o s p r e v i s t a p o r e l C o n c i -
l i o d e T r e n t o , d i o o r i g e n m á s t a r d e a l a f i g u r a d e l S e m i n a -
r i o M e n o r . P a r e c e q u e f u e O l i e r , e n F r a n c i a , e l q u e e m p l e ó 
p o r p r i m e r a v e z e s t e t é r m i n o , c o m o c o n t r a p u e s t o a S e m i n a r i o 
M a y o r ( 2 ) . 
E l C I C d e 1 9 1 7 r e c o g i ó l a d o c t r i n a d e l C o n c i l i o d e T r e j í 
t o e n e l c . 1 3 5 3 , q u e e s t a b l e c e : 
" D e n t o p e r a m s a c e r d o t e s , p r a e s e r t i m p a r o c h i , 
u t p u e r o s , q u i i n d i c i a p r a e b e a n t e c c l e s i a s t i c a e 
v o c a t i o n i s , p e c u l i a r i b u s c u r i s a s a e c u l i c o n t a g i i s 
a r c e a n t , a d p i e t a t e m i n f o r m e n t , p r i m i s l i t t e r a r u m 
s t u d i i s i m b u a n t d i v i n a e q u e i n e i s v o c a t i o n i s g e r -
m e n f o v e a n t " . 
C o n e s t a s p a l a b r a s , s e e x p r e s a l a i d e a d e q u e l o s n i ñ o s 
q u e m a n i f i e s t a n s e ñ a l e s d e v o c a c i ó n s a c e r d o t a l d e b e n r e c i b i r 
l o a n t e s p o s i b l e u n a f o r m a c i ó n p e c u l i a r , s i e n d o a p a r t a d o s 
d e l o s a m b i e n t e s m u n d a n o s y a d q u i r i e n d o u n a e s p e c i a l e d u c a -
c i ó n e n l a p i e d a d . D e a h í l a n e c e s i d a d d e l S e m i n a r i o M e n o r , 
q u e a p a r e c e r e c o g i d a e n e l c a n o n s i g u i e n t e , a l e s t a b l e c e r 
q u e e n t o d a s l a s d i ó c e s i s h a y a d o s S e m i n a r i o s : u n o M e n o r , 
p a r a i n s t r u i r a l o s n i ñ o s e n l a s l e t r a s , y o t r o M a y o r p a r a 
l o s q u e e s t u d i a n f i l o s o f í a y t e o l o g í a ( 3 ) . 
M á s r e c i e n t e m e n t e , l a E x h o r t a c i ó n M e n t i N o s t r a e d e S S . 
P í o X I I s e ñ a l ó a l g u n a s c u e s t i o n e s e n r e l a c i ó n a e s t e i n s t i t u 
( 1 ) C f r . C o n c i l i o de T r e n t o , c a n . X V I I I De R e f o r m a t i o n e , s e s s i o 
X X I I I ( T o m a d o d e E n c h i r i d i o n C l e r i c o r u m , p . 9 4 , n . '¿% ( 9 / ) , " T V D Í S P o l i 
g l o t t i s V a t i c a n i s " 1 9 / b ) . 
( 2 ) C r f . P. C U E S T A H D E Z . - F . C E B O L L A L O P E Z , L o s S e m i n a r i o s m e n o r e s , 
e n V A R I O S , C o m e n t a r i o s a l d e c r e t o " O p t a t a m t o t i u s " s o b r e l a f o r m a c i ó n 
s a c e r d o t a l , B A C , M a d r i d 1 9 / u , p á g . 2 3 6 . ~ 
( 3 ) C f r . c . 1 3 5 4 , 2 d e l C I C 1 7 . 
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t o , q u e l u e g o s e r í a n p u e s t a s d e m a n i f i e s t o p o r l o s o b i s p o s 
d u r a n t e l o s t r a b a j o s c o n c i l i a r e s . A s í , e n c u a n t o a l g é n e r o 
d e v i d a e n e l S e m i n a r i o M e n o r , d i c h o d o c u m e n t o s e ñ a l a b a l o 
s i g u i e n t e : 
" A n t e t o d o e s p r e c i s o r e c o r d a r q u e l o s a l u m n o s 
d e l o s s e m i n a r i o s m e n o r e s s o n a d o l e s c e n t e s s e p a r a -
d o s d e l a m b i e n t e n a t u r a l d e l a f a m i l i a . E s n e c e s a -
r i o , p o r e s t o , q u e l a v i d a q u e l o s n i ñ o s l l e v e n 
e n e l s e m i n a r i o c o r r e s p o n d a e n c u a n t o s e a p o s i b l e 
a l a v i d a n o r m a l d e l o s n i ñ o s ; s e d a r á , p o r l o tan 
t o , g r a n i m p o r t a n c i a a l a v i d a e s p i r i t u a l , p e r o 
e n f o r m a a d e c u a d a a s u c a p a c i d a d y a s u g r a d o d e 
d e s a r r o l l o : q u e t o d o s e d e s e n v u e l v a e n u n a m b i e n t e 
s a n o y s e r e n o . A ú n e n e s t o , o b s é r v e s e ' l a j u s t a 
m e d i d a y m o d e r a c i ó n ' , d e m o d o q u e n o o c u r r a q u e 
a q u e l l o s q u e t i e n e n q u e s e r f o r m a d o s e n l a a b n e g a -
c i ó n y e n l a s v i r t u d e s e v a n g é l i c a s ' v i v a n e n c a s a s 
s u n t u o s a s , e n l o s p l a c e r e s y e n l a c o m o d i d a d ' " 
( 4 ) . 
P o r o t r o l a d o , a c e r c a d e l a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , l a 
M e n t i N o s t r a e p o n í a e l a c e n t o e n l a n e c e s i d a d d e a s e g u r a r 
e n t o d o m o m e n t o l a l i b e r t a d e n l a e l e c c i ó n d e e s t a d o p o r p a r 
t e d e l o s c a n d i d a t o s a l s a c e r d o c i o : 
A q u í q u e r e m o s r e c o m e n d a r , a n t e t o d o , q u e l a c u l 
t u r a l i t e r a r i a y c i e n t í f i c a d e l o s f u t u r o s s a c e r d o 
t e s s e a , p o r l o m e n o s , n o i n f e r i o r a l a d e l o s s e -
g l a r e s q u e f r e c u e n t a n a n á l o g o s c u r s o s d e e s t u d i o s . 
D e t a l m o d o n o s ó l o s e a s e g u r a r á l a s e r i e d a d d e 
l a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , s i n o q u e s e f a c i l i t a r á 
t a m b i é n l a s e l e c c i ó n d e l o s s u j e t o s . L o s s e m i n a r i a 
t a s s e s e n t i r á n m á s l i b r e s e n l a e l e c c i ó n d e l e s t a , 
d o y s e a l e j a r á e l p e l i g r o d e q u e , p o r f a l t a d e 
u n a s u f i c i e n t e p r e p a r a c i ó n c u l t u r a l q u e p u e d a a s e -
g u r a r u n a c o l o c a c i ó n e n e l m u n d o , a l g u n o s e s i e n t a 
e n c i e r t o m o d o o b l i g a d o a p r o s e g u i r u n c a m i n o q u e 
n o e s e l s u y o , s i g u i e n d o e l r a c i o c i n i o d e l a d m i n i s ^ 
t r a d o r i n f i e l : ' P a r a c a v a r n o v a l g o , d e m e n d i g a r 
me a v e r g ü e n z o ' ( L u c . 1 6 , 3 ) . Y s i o c u r r i e s e q u e a l -
g u n o , s o b r e e l q u e h a b í a c o n c e b i d o b u e n a s e s p e r a n -
z a s l a I g l e s i a , s e a l e j a r a d e l s e m i n a r i o , e s t o n o 
d e b e p r e o c u p a r , p o r q u e e l j o v e n q u e h a c o n s e g u i d o 
e n c o n t r a r s u c a m i n o , n o p o d r á l u e g o m e n o s d e a c o r -
d a r s e d e l o s b e n e f i c i o s r e c i b i d o s e n e l s e m i n a r i o , 
y c o n s u s a c t i v i d a d e s p o d r á p r o p o r c i o n a r u n a n o t a -
b l e c o n t r i b u c i ó n d e b i e n e n l a s o b r a s d e l l a i c a d o 
c a t ó l i c o " ( 5 ) . 
( 4 ) AAS X I I ( 1 9 5 0 ) , p á g s . 6 5 9 - 7 0 2 ( T r a d u c c i ó n e n " E c c l e s i a " , n . 
483 ( 1 4 . X . 1 9 5 0 ) . 
( 5 ) I b i d e m . 
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C o m o t e n d r e m o s o c a s i ó n d e v e r , a l o l a r g o d e e s t e e s t u -
d i o , d u r a n t e l a e l a b o r a c i ó n d e l d e c r e t o s o b r e l a f o r m a c i ó n 
s a c e r d o t a l , e l t e m a d e l S e m i n a r i o M e n o r c e n t r ó e l i n t e r é s 
d e m u c h o s o b i s p o s . D e n t r o d e l c a p í t u l o s o b r e e l f o m e n t o d e 
l a s v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s , e s l ó g i c o q u e n o p a s a r a p o r a l -
t o e s t a i n s t i t u c i ó n , q u e c u e n t a y a c o n u n a l a r g a t r a d i c i ó n 
e n l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a . 
P a r a c o m p r e n d e r a d e c u a d a m e n t e e l p a p e l q u e e l C o n c i l i o 
a t r i b u y e a l S e m i n a r i o M e n o r e i n t e r p r e t a r a s u l u z e l c . 2 3 4 
d e l C I C d e 1 9 8 3 , e s p r e c i s o e s t u d i a r e n p r o f u n d i d a d l a g é n e -
s i s h i s t ó r i c a d e l D e c r e t o Q p t a t a m t o t i u s . L a c o n s u l t a d i r e c -
t a d e l a s A c t a s c o n c i l i a r e s p e r m i t e p o n e r d e m a n i f i e s t o l o s 
p r o b l e m a s q u e o c u p a r o n l a a t e n c i ó n d e l o s P a d r e s : d e e s t e 
m o d o , p o d e m o s c o n o c e r c u á l e s f u e r o n l o s p u n t o s c o n t r o v e r t i -
d o s y e n t e n d e r m e j o r l a s o l u c i ó n q u e o f r e c e e l C o n c i l i o . 
P o r ú l t i m o , d e b e m o s a d v e r t i r q u e l a l i m i t a d a e x t e n s i ó n 
d e e s t e t r a b a j o n o n o s p e r m i t e o f r e c e r a l l e c t o r l o s t e x t o s 
q u e s i r v e n d e b a s e a n u e s t r o e s t u d i o , s i n e m b a r g o r e m i t i m o s , 
e n n o t a s a p i e d e p á g i n a , a s u l e c t u r a e n l a s A c t a s c o n c i l i a ^ 
r e s . 
I. EL SEMINARIO MENOR EN LA FASE PREPARATORIA 
D e l a s n u m e r o s í s i m a s s u g e r e n c i a s r e c i b i d a s p o r l a P o n t i 
f i c i a C o m i s i ó n A n t e p r e p a r a t o r i a s o n m u y e s c a s a s l a s q u e s ¥ 
r e f i e r e n a l S e m i n a r i o M e n o r ( 6 ) . S i n e m b a r g o , h a y q u e s e ñ a -
l a r q u e e s t e t e m a f u e c o b r a n d o i n t e r é s a m e d i d a q u e s e d e s a -
r r o l l a b a n l o s t r a b a j o s d e e l a b o r a c i ó n d e l D e c r e t o Q p t a t a m 
t o t i u s . 
U n a v e z c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a d e S t u d i i s 
e t S e m i n a r i i s , e l 5 d e j u n i o d e 1 9 6 0 , é s t a e l a b o r o , e n u n 
p r i n c i p i o , S e c r e t o s d i s t i n t o s p a r a c a d a u n a d e l a s m a t e r i a s 
q u e l e h a b í a n s i d o a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n C e n t r a l . D e l 
S e m i n a r i o M e n o r s e t r a t a b a e n e l e s q u e m a D e i n s t i t u t i o n e 
s p i r i t u a l i , p r e p a r a d o p o r M o n s . C o l o m b o , o b i s p o a u x i l i a r d e 
M i l á n . 
M á s t a r d e , t o d o s e s t o s e s q u e m a s s e r e u n i e r o n e n u n o s o -
l o , b a j o e l t í t u l o d e C o n s t i t u c i ó n D e S a c r o r u m a l u m n i s f o r -
m a n d i s , c u y o p r i m e r c a p í t u l o - D e S e m i n a r i o r u m o r d i n a t i o n e 
g e n e r a l i - t r a t a b a d e l a s d i v e r s a s c l a s e s d e S e m i n a r i o s : S e n r [ 
(6) C f r . A c t a e t D o c u m e n t a _ C o n c i l i o O e c u m e n i c o V a t i c a n o I I A p p a -
r a n d o ( e n a d e l a n t e : A A ) , s e r i e s I , v o l . I I / l , 485; v o l . I I / 2 , 669; v o l . 
TT73T 128-129; v o l . I I/4, 320; v o l . I I / 5 , 166; v o l . I I / 7 , 237-238, 330, 
355-356, 436, 460, 544; v o l . I V/2, 708-709. 
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n a r i o M a y o r , S e m i n a r i o M e n o r y S e m i n a r i o p a r a v o c a c i o n e s t a r 
d í a s ( 7 ) . P o s t e r i o r m e n t e , a l i n c o r p o r a r s e e l e s q u e m a s o b r e , 
e l f o m e n t o d e v o c a c i o n e s , e l t e m a d e l a o r d e n a c i ó n g e n e r a l 
d e l o s S e m i n a r i o s p a s a r á a l c a p í t u l o s e g u n d o . 
E n e s t e c a p í t u l o , h a y u n n ú m e r o d e d i c a d o a l S e m i n a r i o 
M e n o r , c u y a e r e c c i ó n r e c o m i e n d a a l o s o b i s p o s , a f i r m a n d o q u e 
s e t r a t a d e u n a i n s t i t u c i ó n m u y a d e c u a d a y q u e g o z a d e g r a n 
e s t i m a c i ó n e n l a I g l e s i a ( 8 ) . E n r e l a c i ó n a l o s e s q u e m a s a n -
t e r i o r e s , a p a r e c e u n a n o v e d a d : s e p r e s c r i b e q u e , e n e s t o s 
S e m i n a r i o s , l o s a d o l e s c e n t e s l l e v e n u n g é n e r o d e v i d a s i m i -
l a r a l o s d e s u e d a d , a u n q u e c o n s e r v a n d o u n a p e c u l i a r f o r m a -
c i ó n r e l i g i o s a ( 9 ) . E s t a i d e a , t o m a d a d e l a E x h o r t a c i ó n M e n -
t í N o s t r a e d e P í o X I I , q u e e n g e n e r a l f u e v a l o r a d a p o s i t i v a -
m e n t e p o r l o s P a d r e s c o n c i l i a r e s , s i n e m b a r g o n o e s t u v o e x e j í 
t a d e a l g u n a s c r í t i c a s , c o m o p o n d r e m o s d e r e l i e v e m á s a d e l a n 
t e . A p e s a r d e t o d o , s e e n c u e n t r a r e c o g i d a e n t é r m i n o s p a r e -
c i d o s e n e l D e c r e t o O p t a t a m t o t i u s ( 1 0 ) . 
U n a d e l a s n o t a s q u e a c o m p a ñ a n a e s t e n ú m e r o d e d i c a d o 
( 7 ) E s t e c a p í t u l o f u e d i s c u t i d o e n e l s e n o d e l a C o m i s i ó n C e n t r a l 
d u r a n t e l a r e u n i ó n q u e t u v o l u g a r e l 12 de j u n i o de 1 9 6 2 . E n e s t e a p a r t a 
do e s t u d i a r e m o s l a s d i s t i n t a s i n t e r v e n c i o n e s q u e h u b o e n d i c h a C o m i s i ó n . 
( 8 ) " 2 . ( S e m i n a r i i v a r i a e s p e c i e s ) . A d C h r i s t i m i n i s t r o s r i t e e f -
f o r m a n d o s p r a e t e r S e m i n a r i a mai o r a p r o a l u m n i s p h i l o s o p h i a e ac t h e o l o -
g i a e v a c a n t i b u s p r a e s c r i p t a , e t i a m q u a e v o c a n t u r m i n o r a a p t i s s i m a s u n t 
e t c a r i s s i m a E c c l e s i a e ; q u a r e h a e c S a n c t a S y n o d u s , T r i d e n t i n i C o n c i l i i 
r a t i o n e s p r o p u e r i s e t a d o l e s c e n t i b u s i n Semi n a r i i s i n s t i t u e n d i s a d h u c 
v a l i d a s c e n s e n s , E p i s c o p i s e a e n i x e c o m m e n d a i . U t a u t e m h u i u s m o d i a d u l e -
s c e n t u l i a n a t i v o s u a e domus humo s e p a r a t i i n Semi n a r i i s a p t e p r o f i -
c i a n t , s o l l e r t i s s i m a c u r a h a b e n d a e s t , ' u t s i n g u l o r u m p u e r o r u m Í n d o l e s 
c u i u s q u e p r o p r i a r e c t e c o n f o r m e t u r ' ; i t e m q u e ' r e s i p s a p o s t u l a i , u t , 
quam p u e r i i n S e m i n a r i i s v i t a m d u c a n t , cum communi o m n i u m p u e r o r u m v i t a , 
q u a n t u m p o t e s t , c o n g r u a t ' ; p a r t i c u i a r i i l l o r u m r e l i g i o s a c o n f o r m a t i o n e 
s á n e t e s e r v a t a . 
P a r t i c u l a r i b u s r e c e n t i o r i s a e t a t i s c o n d i t i o n i b u s c o n s u l e n s , h a e c 
S . S y n o d u s O r d i n a r i o s h o r t a t u r u t t a r d i o r i b u s q u o q u e v o c a t i o n i b u s , c u r r i ^ 
c u i " " 1 s t u d i o r u m m e d i o r u m q u o d a t t i n e t , p e c u l i a r i b u s i n s t i t u t i s d i o e c e s a -
n i s i l r e g i o n a l i b u s p r o v i d e a n t , a p t i s i b i d e m a d h i b i t i s m e t h o d i s , n u l l a 
a u t e m c i r c a i d o n e i t a t i s n o r m a s e x c e p t i o n e f a c t a " , A A , s e r i e s I I , v o i . 
I I / 4 , 2 5 - 2 6 . 
( 9 ) P a r a e l e s t u d i o de l a s s u c e s i v a s r e d a c c i o n e s d e l o s e s q u e m a s 
e l a b o r a d o s p o r l a C o m i s i ó n de S t u d i i s e t S e m i n a r i i s p u e d e c o n s u l t a r s e 
e l a r t í c u l o de B A L D A N Z A , G . , I I S e m i n a r i o come i s t i t u z i o n e a l C o n c i l i o 
V a t i c a n o I I : A n a l i s i s t o r i c o - c r i t i c a , e n " S e m i n a r i u m " 2b/1 U 9 / 3 ) , p á g s . 
2 5 2 - 2 5 7 . 
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( 1 0 ) C f r . D e c r . O p t a t a m t o t i u s , n . 3 
a l S e m i n a r i o M e n o r , s e ñ a l a c ó m o c o n f r e c u e n c i a h a y q u i e n e s 
d u d a n d e l a u t i l i d a d d e e s t a i n s t i t u c i ó n . S e d i c e , p o r e j e m -
p l o , q u e s o n m u y p o c o s l o s a l u m n o s q u e a c c e d e n a l s a c e r d o -
c i o , e n p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o d e l o s q u e c o m i e n z a n . T a m b i é n 
h a y q u i e n e s a c u s a n a e s t o s S e m i n a r i o s d e c a u s a r g r a v e s d a ñ o s 
e n l a f o r m a c i ó n d e a l g u n o s j ó v e n e s p o r l o s m é t o d o s p e d a g ó g i -
c o s i n a d e c u a d o s q u e s e e m p l e a n . N o o b s t a n t e c o n c l u y e , a p e -
s a r d e t o d o , e s n e c e s a r i o a f i r m a r q u e m u c h a s y b u e n a s v o c a -
c i o n e s s a c e r d o t a l e s p r o c e d e n d e e s t a i n s t i t u c i ó n . A d e m á s , 
s e o b s e r v a u n c i e r t o m o v i m i e n t o e n f a v o r d e l a m i s m a , y a q u e 
n o p o c a s d i ó c e s i s q u e c a r e c í a n d e e l l o s h a n c o m e n z a d o a e r i -
g i r l o s ( 1 1 ) . 
A p r o p ó s i t o d e e s t a n o t a , e l C a r d e n a l D ö p f n e r a f i r m ó 
q u e l o s a t a q u e s m á s r e c i e n t e s c o n t r a e l S e m i n a r i o M e n o r s o n , 
s i n d u d a , f a l s o s e i n j u s t o s ; y , p o r t a n t o , e l e s q u e m a h a c e 
b i e n e n r e c h a z a r l o s . S i n e m b a r g o , r e c o g i e n d o u n a i d e a d e l a 
M e n t i N o s t r a e , s e ñ a l ó q u e n o d e b e n m i n u s v a l o r a r s e c i e r t a s 
d i f i c u 1 t a d e s o r i g i n a d a s p o r e l h e c h o d e q u e l o s n i ñ o s s o n 
a p a r t a d o s d e s u á m b i t o n a t u r a l - l a f a m i l i a - y s o n t r a s p l a n t a 
d o s a u n g r u p o m á s a r t i f i c i a l . E s t a s d i f i c u l t a d e s d e b e r í a n 
s e r , p o r t a n t o ' , p u e s t a s d e m a n i f i e s t o s i n t i m i d e c e s , a f i n 
d e q u e l o s p r i n c i p i o s p o s i t i v o s p r e s e n t a d o s e n e l e s q u e m a 
f u e s e n m e j o r e n t e n d i d o s ( 1 2 ) . 
A u n q u e e l C o n c i l i o d e T r e n t o n o e s t a b l e c í a l a d i s t i n -
c i ó n e n t r e S e m i n a r i o M a y o r y M e n o r , s i n e m b a r g o s u d o c t r i n a 
s i r v i ó d e b a s e p a r a l a c r e a c i ó n d e l S e m i n a r i o M e n o r ; d e a h í 
q u e n o p o d í a p a s a r d e s a p e r c i b i d a a a l g u n o s P a d r e s q u e s e a p o 
y a r o n e n e l l a p a r a d e f e n d e r e s a c l a s e d e S e m i n a r i o . A s í , e T 
C a r d e n a l M i c a r a r a t i f i c ó l a u t i l i d a d d e l o s S e m i n a r i o s M e n o -
r e s t o m a n d o c o m o b a s e a r g u m e n t a l l a i d e a e x p u e s t a e n e l C o n -
c i l i o d e T r e n t o a c e r c a d e l a c o n v e n i e n c i a d e a p a r t a r a l o s 
n i ñ o s d e l o s p e l i g r o s d e l m u n d o p a r a e d u c a r l o s d e s d e p e q u e -
ñ o s e n l a p i e d a d y l a r e l i g i ó n ( 1 3 ) . 
F u e r o n m u c h o s l o s P a d r e s q u e s e c u n d a r o n l a p r o p u e s t a 
d e l C a r d e n a l L é g e r , s o l i c i t a n d o u n t r a t a m i e n t o s e p a r a d o d e 
l o s S e m i n a r i o s M a y o r e s y M e n o r e s , m e d i a n t e l a e l a b o r a c i ó n 
( 1 1 ) " U t i l i t a s S e m i n a r i o r u m m i n o r u m h o d i e h a u d i t a r a t o i n 
d u b i u m v o c a t u r . O b i c i t u r i m p r i m i s p e r m a g n u s n u m e r u s e o r u m q u i i n S e m i n a -
r i i s m i n o r i b u s e d u c a t i ad S a c e r d o t i i metam n o n p e r t i n g u n t ; a f f i r m a t u r 
i n s u p e r , s a e p i u s i n e p t i s e d u c a t i o n i s m e t h o d i s i n i s t i s i n s t i t u t i s n o n 
p a u c o s a d u l e s c e n t e s g r a v i a p a t i d a m n a , i i s p r a e c i s e a n n i s q u a n d o de a n i -
mi i n d o l e f o r m a n d a d e c i d i t u r . C o n s t a t a u t e m i n t o t r e g i o n i b u s p l u r i m a s 
v o c a t i o n i s s a c e r d o t a l e s e a s q u e ó p t i m a s e S e m i n a r i i s m i n o r i b u s p r o v e n i r e ; 
irnmo n o n p a u c a e d i o e c e s e s q u a e h u c u s q u e e i u s m o d i i n s t i t u í a n o n h a b u e -
r u n t , r e c e n t i u s e a e r i g e r e c o e p e r u n t " , A A , s e r i e s I I , v o l . I I / 4 , 2 9 . 
( 1 2 ) C f r . C a r d . D Ö P F N E R , i b i d e m , 7 3 . 
( 1 3 ) C f r . C a r d . M I C A R A , i b i d e m , 9 5 . 
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d e e s q u e m a s d i s t i n t o s , l o q u e p e r m i t i r í a u n a m a y o r p r e c i s i ó n 
e n l a s p r o p o s i c i o n e s . P o s t e r i o r m e n t e v o l v i ó a i n s i s t i r e n . 
e s t a i d e a , a l c o m e n t a r e l c a p í t u l o q u e s e r e f i e r e a l a f o r i n a 
c i ó n e s p i r i t u a l ; y a q u e e n e l S e m i n a r i o M a y o r , é s t a d e b e s e r 
p r i m a r i a m e n t e s a c e r d o t a l , s i b i e n f a v o r e c i e n d o l a p r o g r e s i v a 
m a d u r a c i ó n d e l a v o c a c i ó n s a c e r d o t a l ( 1 4 ) . 
E n e s t a m i s m a l í n e a , M o n s . O ' C o n n o r s u g i r i ó q u e s e e s -
t a b l e c i e r a u n a c l a r a d i s t i n c i ó n e n t r e e l S e m i n a r i o M a y o r , 
c u y o f i n e s p r e p a r a r a l o s j ó v e n e s l l a m a d o s a l s a c e r d o c i o , 
y e l M e n o r , q u e e s t á d i r i g i d o a q u e n a z c a y m a d u r e l a v o c a -
c i ó n s a c e r d o t a l e n l o s a d o l e s c e n t e s q u e r e a l i z a n e s t u d i o s 
h u m a n í s t i c o s . E n c o n s e c u e n c i a , p r o p u s o u n t r a t a m i e n t o s e p a r a 
d o d e e s t o s ú l t i m o s , p o r e j e m p l o d e n t r o d e l e s q u e m a s o b r e 
v o c a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s ( 1 5 ) . 
T a m b i é n e l C a r d e n a l S i l v a H e n r í q u e z s o l i c i t ó q u e e l e s -
q u e m a t r a t a s e s ó l o s o b r e e l S e m i n a r i o M a y o r , c o n c e d i é n d o s e 
a l o s o b i s p o s l a f a c u l t a d d e d e t e r m i n a r t o d o l o q u e s e r e f i e 
r e a l r é g i m e n d e l S e m i n a r i o M e n o r ( 1 6 ) . 
S i n e m b a r g o , M o n s . C o o r a y s o s t u v o l a o p i n i ó n d e q u e , 
s i b i e n e r a n d e s e a b l e s d o s d i r e c t o r i o s d i s t i n t o s p a r a e s t a s 
d o s c l a s e s d e S e m i n a r i o s , s i n e m b a r g o n o e r a n n e c e s a r i o s d o s 
d e c r e t o s c o n c i l i a r e s , p u e s s u f i n a l i d a d e s s ó l o e s t a b l e c e r 
l a s n o r m a s m á s g e n e r a l e s , q u e p u e d e n a p l i c a r s e a a m b o s ( 1 7 ) . 
E s p e c i a l i n t e r é s t i e n e o t r a p r o p u e s t a d e l C a r d e n a l L é -
g e r e n l a q u e m a n i f e s t ó q u e a d e m á s d e l S e m i n a r i o M e n o r e x i s -
t e n o t r a s i n s t i t u c i o n e s q u e p r e p a r a n a d e c u a d a m e n t e l a s v o c a -
c i o n e s s a c e r d o t a l e s . E x p u s o c ó m o e n a l g u n a s r e g i o n e s n o p o r 
d e s p r e c i o a l a i n s t i t u c i ó n , s i n o p o r r a z o n e s h i s t ó r i c a s y 
s o c i o l ó g i c a s , e x i s t e n c o l e g i o s d i r i g i d o s p o r l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a e n q u e s e p r e p a r a n f r u c t u o s a m e n t e l a s v o c a c i o -
n e s s a c e r d o t a l e s . L a t e d e t r á s e l p r o b l e m a d e l a d i s t i n c i ó n 
e n t r e e l S e m i n a r i o M e n o r y u n C o l e g i o c a t ó l i c o , q u e s e r í a 
a m p l i a m e n t e d e b a t i d o d u r a n t e l a e t a p a c o n c i l i a r ( 1 8 ) . L a p r o 
p u e s t a d e l C a r d e n a l L é g e r f u e a c e p t a d a p o r n u m e r o s o s m i e m -
b r o s d e l a C o m i s i ó n C e n t r a l y s e i n c l u y ó e n e l t e x t o p r e p a r a 
t o r i o : a d e m á s d e l S e m i n a r i o M e n o r e x i s t e n " e a p e c u l i a r i a c o T 
l e g i * q u a e p r o l o c o r u m a d i u n c t i s e i d e m f i n e i n s e r v i u n t " ( 1 9 ) . 
( 1 4 ) C f r . C a r d . L E G E R , i b i d e m , 6 5 - 6 7 . 
( 1 5 ) C f r . M o n s . O'CONNOR, i b i d e m , 8 8 . 
( 1 6 ) C f r . M o n s . S I L V A H E N R I Q U E Z , i b i d e m , 7 5 . 
( 1 7 ) C f r . M o n s . COORAY, i b i d e m , 9 0 . 
( 1 8 ) C f r . C a r d . L E G E R , i b i d e m , 6 5 . 
( 1 9 ) S c h e m a t a C o n s t i t u t i o n u m e t D e c r e t o r u m e x q u i b u s a r g u m e n t a i n 
C o n c i l i o d i s c e p t a n d a s e l i g e n t u r , s e r i e s I V , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 
1963, p ä g . 
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S i n e m b a r g o , e l e s q u e m a , a l t r a t a r s o b r e l a s e l e c c i ó n 
y p r u e b a d e l o s a l u m n o s , h a c e u n a o b s e r v a c i ó n d e g r a n i n t e -
r é s : e s t a b l e c e c o n c l a r i d a d l a d i f e r e n c i a c i ó n e n t r e e l S e m i -
n a r i o M e n o r y u n a e s c u e l a o c o l e g i o c a t ó l i c o s . A f i r m a n e t a -
m e n t e q u e e l S e m i n a r i o p e r s i g u e u n f i n p a r t i c u l a r d i s t i n t o , 
y , p o r t a n t o , e n é l d e b e s e g u i r s e u n c r i t e r i o d e s e l e c c i ó n , 
m á s a m p l i o e n e l c a s o d e l o s n i ñ o s , y e s t r i c t o e n e l d e l o s 
j ó v e n e s . D e e s t e m o d o , n o s e r á n a d m i t i d o s e n e l S e m i n a r i o 
M e n o r a q u e l l o s q u e n o p o s e a n , a l m e n o s , u n o s g é r m e n e s d e v o -
c a c i ó n ; y n o p o d r á n i n g r e s a r e n e l S e m i n a r i o M e n o r a q u e l l o s 
q u e n o m a n i f i e s t e n s i g n o s c i e r t o s d e v o c a c i ó n . E l S e m i n a r i o 
M e n o r s e d i r i g e , p o r t a n t o , a a q u e l l o s q u e m a n i f i e s t a n u n o s 
g é r m e n e s d e v o c a c i ó n y , e n c o n s e c u e n c i a , d e b e r á n s e r a p a r t a -
d o s d e é s t e l o s q u e n o d e s e e n a c c e d e r a l s a c e r d o c i o ( 2 0 ) . 
I I . EL SEMINARIO MENOR EN LA FASE CONCILIAR 
1. El Schema Constitutionis "De Sacrorum alumnis for-
1 
mandi s" 
T r a s l a a p e r t u r a d e l C o n c i l i o y c e s a r l a s C o m i s i o n e s 
p r e p a r a t o r i a s , p o r l o q u e a n u e s t r o t e m a i n t e r e s a , s e c r e ó 
l a C o m i s i ó n d e S e m i n a r i i s , d e S t u d i i s e t - d e - E d u c a t i o n e C a -
t h o l i c a e . E s f a l e ñ c u m p 1 i m i e n t o ¡Te T a s n o r m a s d i c t a d a s e l 
3 0 d e e n e r o d e 1 9 6 3 p o r l a C o m i s i ó n C o o r d i n a d o r a d e l C o n c i -
l i o , r e e l a b o r ó e l e s q u e m a p r e p a r a t o r i o r e d u c i é n d o l o a v e i n t i 
s i e t e p á r r a f o s m á s d o s a p é n d i c e s . E s t e e s q u e m a r e c i b i ó e T 
b e n e p l á c i t o d e S S . J u a n X X I I I e l 2 2 d e a b r i l e i n m e d i a t a m e n -
t e f u e r e m i t i d o a l o s P a d r e s c o n c i l i a r e s ( 2 1 ) . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l S e m i n a r i o M e n o r , s u t r a t a m i e n -
t o y a n o s e h a c e e n e l c a p í t u l o s e g u n d o - D e f o r m a t i o n i s f i n e 
e t S e m i n a r i o r u m o r d i n a t i o n e - s i n o e n e l p r i m e r o , q u e s e r e -
( 2 0 ) " 8 . ( A l u m n o r u m s e l e c t i o a c p r o b a t i o ) . S e m i n a r i u m , cum p a r t i c u 
l a r i e x f i n e communi a c o l l e g i o v e I q u a v i s s c h o l a c a t h o l i c a d i f f é r â t , 
p e r s i n g u l o s t i r o c i n i i a n n o s p a l a e s t r a s i t o p o r t e t n o n s o l u m s e d u l a e 
a l u m n o r u m e d u c a t i o n i s , s e d v i g i l a n t i s s i m a e e o r u m s e l e c t i o n i s e t p r o b a -
t i o n i s . 
a ) C u i u s s e l e c t i o n i s r a t i o p r o a l u m n o r u m a e t a t e d i v e r s a e r i t , i n 
p u e r i s a l i q u a n t u l u m m i t i o r , s e v e r a o m n i n o i n i u v e n i b u s . N u l l a t e n u s a u t e m 
i n S e m i n a r i u m m i n u s a d m i t t e n d i s u n t q u i v o c a t i o n i s s a l t e r n g e r m i n a non 
p r o d a n t , i n S e m i n a r i u m v e r o mai us q u i e i u s s i g n a c e r t a n o n e x h i b é a n t ; 
c i t i u s q u e d i m i t t e n d i s u n t q u i i d o n e i n o n r e p e r i a n t u r v e l S e m i n a r i i f i n e m 
a s s e q u i a m p l i us n u l u n t " , i b i d e m , 2 7 . 
( 2 1 ) A c t a S y n o d a l i a S a c r o s a n c t i C o n c i l i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i I I 
( e n a d d a n t e : A S ) , 1 1 1 / / , / 9 3 - 8 0 / . 
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f i e r e a l f o m e n t o d e l a s v o c a c i o n e s ( 2 2 ) . C o n e l l o p a r e c e q u e 
s e a t i e n d e n l a s p r o p u e s t a s d e l C a r d e n a l L é g e l y M o n s . O ' C o n -
n o r , h e c h a s e n e l s e n o d e l a C o m i s i ó n C e n t r a l , e n l a s q u e 
p e d í a n u n t r a t a m i e n t o s e p a r a d o d e l S e m i n a r i o M e n o r . 
R e s p e c t o a e s t e n u e v o e s q u e m a , h a y q u e d e s t a c a r : 
- L a a l u s i ó n a l a s r a z o n e s v á l i d a s d a d a s p o r e l C o n c i -
l i o d e T r e n t o p a r a l a c r e a c i ó n d e e s t o s S e m i n a r i o s e s s u s t i -
t u i d a p o r u n a r e f e r e n c i a g e n é r i c a a l a s v e n e r a b l e s c o s t u m -
b r e s d e l a I g l e s i a . 
- L a e r e c c i ó n d e e s t o s S e m i n a r i o s n o s e i m p o n e , s i n o 
q u e s ó l o s e a c o n s e j a ( f o v e a n t u r ) . 
- Y , f i n a l m e n t e , s e s i g u e i n c l u y e n d o e l p á r r a f o r e f e r e j í 
t e a q u e l a v i d a d e l o s a d o l e s c e n t e s e n e s t o s S e m i n a r i o s s e a 
c o m u n a l a d e l o s d e m á s e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e . 
A m e d i d a q u e r e c i b í a n e l e s q u e m a , l o s P a d r e s c o n c i l i a -
r e s f u e r o n e n v i a n d o s u s o b s e r v a c i o n e s a l a C o m i s i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e . H a y q u e s e ñ a l a r q u e é s t a s f u e r o n m u y n u m e r o s a s 
y s e r e f e r í a n f u n d a m e n t a l m e n t e a l o s s i g u i e n t e s t e m a s : 
- E n p r i m e r l u g a r , a l g u n o s o b i s p o s s e p l a n t e a b a n l a c o j í 
v e n i e n c i a d e l S e m i n a r i o M e n o r , p u e s l a p r á c t i c a d e a l g u n o s 
p a i s e s m u e s t r a q u e e x i s t e n o t r o s c a u c e s d e d o n d e s u r g e n l a s 
v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s . 
P o r o t r a p a r t e , h u b o q u i e n e s e q u i p a r a b a n l a f i n a l i d a d 
d e e s t a i n s t i t u c i ó n a l a d e u n c o l e g i o c a t ó l i c o , y d e a h í 
q u e s e c u e s t i o n a r a e l t i p o d e f o r m a c i ó n q u e e n e l l o s d e b e 
i m p a r t i r s e y e l g é n e r o d e v i d a q u e l o s a l u m n o s d e b e n l l e v a r . 
- Y , p o r ú l t i m o , v a r i o s o b i s p o s , t e n i e n d o p r e s e n t e e l 
( 2 2 ) " 6 . V o c a t i o n u m s a c e r d o t a l i u m p r o m o t i o i d q u o q u e p o s t u l a t , u t 
a d h i b e a t u r a s s i d u a e a r u m c u r a , s t a t i m ac p r i m a a p p a r u e r i n t g e r m i n a , a 
p a r e n t i b u s i m p r i m i s i n t r a n a t u r a l e m f a m i l i a e a m b i t u m a t q u e a p a r o c h i s 
e t ab a n i m a r u m m o d e r a t o r i b u s . 
P r a e t e r e a , u t i u x t a v e n e r a n d a E c c l e s i a e c o n s u e t u d i n e s i a m a d o l e s -
c e n t e s ad s a c e r d o t a l i s v i t a e v i r t u t e s c o m p a r a n d a s i n s t i t u i p o s s i n t , Semi^ 
n a r i a M i n o r a , s e c u n d u m p r o p r i a s o r d i n a t a l e g e s , s e d u l o f o v e a n t u r , i t e m -
q u e p e c u l i a r i a i l i a C o l l e g i a , q u a e p r o l o c o r u m a d i u n c t i s e i d e m f i n i i n -
s e r v i u n t , n e c n o n s p e c i a l i a q u a e d a m I n s t i t u í a p r o i i s q u i m a t u r i o r e a e t a -
t e d i v i n a m s e q u u n t u r v o c a t i o n e m . 
A l u m n i v e r o i n S e m i n a r i i s N i n o r i b u s v i t a m d u c a n t q u a e cum communi 
omnium a d o l e s c e n t i u m v i t a , q u a n t u m p o t e s t , c o n g r u a t ; s i m u l v e r o v i r t u t i -
bus r e c t i s q u e m o r i b u s s o l i d e p r o e o r u m a e t a t e i n s t i t u a n t u r , ac r e l i g i o -
n i s s t u d i o e t h u m a n i o r i b u s l i t t e r i s d e n t o p e r a m c e t e r i s q u e d i s c i p l i n i s , 
q u a e p r a e r e q u i r u n t u r u t i p s i S e m i n a r i a Mai o r a i n g r e d i a c f o r m a t i o n e m p r o 
p r i e s a c e r d o t a l em i n c h o a r e v a l e a n t " " , AS I I 1 / 7 , 7 9 5 . 
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e l e v a d o n ú m e r o d e a l u m n o s d e e s t o s S e m i n a r i o s q u e n o a l c a n -
z a n l a m e t a d e l s a c e r d o c i o , p r o p u s i e r o n q u e l o s e s t u d i o s a 
r e a l i z a r e n e l S e m i n a r i o M e n o r f u e r a n c o m u n e s a l o s d e l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
E n r e l a c i ó n a l a c o n v e n i e n c i a d e e s t a i n s t i t u c i ó n , v a -
r i o s o b i s p o s a l e m a n e s p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o e l h e c h o d e q u e 
e n s u p a í s m u c h a s v o c a c i o n e s n o p r o c e d e n d e l S e m i n a r i o M e -
n o r , s i n o d i r e c t a m e n t e d e l a s f a m i l i a s y e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
E n c o n s e c u e n c i a , s u b r a y a r o n l a n e c e s i d a d d e a t e n d e r b i e n l a 
f o r m a c i ó n r e l i g i o s a q u e s e i m p a r t e e n e s t a s e s c u e l a s p o r m e -
d i o d e s a c e r d o t e s i d ó n e o s ( 2 3 ) . 
E n e s t a m i s m a l í n e a , M o n s . Z a y e k m a n i f e s t ó s u s a t i s f a c -
c i ó n a l c o m p r o b a r q u e e n I r l a n d a , d o n d e m u c h o s s a c e r d o t e s 
s e d e d i c a n a l a e n s e ñ a n z a , u n b u e n n ú m e r o d e a l u m n o s i n g r e -
s a n e n e l S e m i n a r i o o e n O r d e n e s r e l i g i o s a s e n l u g a r d e a c c e 
d e r a l a U n i v e r s i d a d ( 2 4 ) . 
E s t e h e c h o m o t i v ó q u e a l g u n o s o b i s p o s e x p u s i e r a n s u s 
r e s e r v a s r e s p e c t o a l a u t i l i d a d d e l S e m i n a r i o M e n o r e n n u e s -
t r a é p o c a . A s í , p o r e j e m p l o , M o n s . S e i t z a f i r m ó q u e e s t a i n s 
t i t u c i ó n y a n o e s u n a p a n a c e a y q u e , p o r t a n t o , h a l l e g a d o 
e l m o m e n t o d e h a l l a r c a m i n o s m e n o s c o n f o r m i s t a s p a r a l a o b -
t e n c i ó n d e v o c a c i o n e s ( 2 5 ) . 
S i n e m b a r g o , c o m o s e ñ a l a r o n j u s t a m e n t e v a r i o s o b i s p o s 
m e x i c a n o s , " a p e s a r d e l a s f a l l a s d e n a t u r a l e z a , o r g a n i z a -
c i ó n y r e a l i z a c i ó n d e l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s , s e h a n d e m a n -
t e n e r p o r l o m e n o s d o n d e h a s t a a h o r a s e h a n c o m p r o b a d o s u s 
v e n t a j a s ; n o s e h a d e d e j a r l o s e g u r o p o r a v e n t u r a s e i n c i e r ^ 
t a s a c l i m a t a c i o n e s d e o t r a s p a r t e s " ( 2 6 ) . D e t o d a s f o r m a s , 
t a m b i é n m a n i f e s t a r o n l a n e c e s i d a d d e i n t r o d u c i r c i e r t a s r e -
f o r m a s e n l a e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n d e e s t o s S e m i n a r i o s 
a d a p t á n d o l o s a l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o t i e m p o y t e n i e n d o 
p r e s e n t e q u e u n a b u e n a p a r t e d e l o s q u e a l l í s e f o r m a n n o 
a l c a n z a r á l a m e t a d e l s a c e r d o c i o ( 2 7 ) . 
D e o t r a p a r t e , l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l Y u g o s l a v a s u b r a 
y ó l a n e c e s i d a d d e e s t a c l a s e d e S e m i n a r i o s . S i n e m b a r g o , 
é s t o s p u e d e n l i m i t a r s e a a l u m n o s d e c u r s o s s u p e r i o r e s , e n 
( 2 3 ) C f r . C a r d . D Ö P F N E R , A r c h i e p i s c o p u s M o n a c e n s i s e t F r i s i n g e s i s , 
AS 1 1 1 / 7 , 8 1 0 ; I O S E P H H O F F N E R j E p i s c o p u s M o n a s t e r i e n s i s , i b i d e m , 8 5 9 ; 
M A T T H I A S WEHR, E p i s c o p u s T r e v i r e n s i s , i b i d e m , 9 3 1 - 9 3 2 . 
( 2 4 ) C f r . F R A N C I S C U S Z A Y E K , E p i s c o p u s t i t . C a l l i n i c e n s i s M a r o n i t a -
r u m , AS I I I / 7 , 9 3 5 . 
( 2 5 ) C f r . PAULUS L E O S E I T Z E p i s c o p u s K o n t u m e n s i s , AS I I I / 7 , 9 0 5 . 
( 2 6 ) C f r . A l i q u i E p i s c o p i M e x i c i , AS I I 1 / 7 , 9 4 6 . 
( 2 7 ) I b i d e m . 
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c a s o d e n o p o d e r a t e n d e r u n S e m i n a r i o c o m p l e t o . E s t a s o l u -
c i ó n o f r e c e l a v e n t a j a d e q u e s e p r e c i s a u n n ú m e r o m e n o r d e 
p r o f e s o r e s y t a m b i é n e s m e n o r e l n ú m e r o d e l o s a l u m n o s q u e 
a b a n d o n a n . A d e m á s , e n a l g u n o s p a í s e s c o m o Y u g o s l a v i a , s e a ñ a 
d e l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l a a u t o r i d a d c i v i l i m p i d e e l i n -
g r e s o e n e s t o s S e m i n a r i o s h a s t a q u e n o s e h a n c u m p l i d o l o s 
q u i n c e a ñ o s ( 2 8 ) . 
A u n q u e l a u t i l i d a d , e i n c l u s o n e c e s i d a d , d e e s t a i n s t i -
t u c i ó n f u e r o n r e c o n o c i d a s p o r o b i s p o s d e m u c h o s p a í s e s a l o 
l a r g o d e l C o n c i l i o , s i n e m b a r g o n o f a l t a r o n o p i n i o n e s - c o m o , 
p o r e j e m p l o , l a s d e l a s c o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s d e K e n i a 
y N i g e r i a ( 2 9 ) - q u e a c o n s e j a r o n e v i t a r u n a n o r m a g e n e r a l q u e 
l o s i m p o n g a . L a r a z ó n q u e p a r e c e j u s t i f i c a r e s t e p l a n t e a m i e r j 
t o e s q u e , c o m o a n t e s h e m o s a p u n t a d o , e n a l g u n o s p a í s e s h a y 
o t r a s f u e n t e s d e v o c a c i o n e s , q u e d e b e n s e r r e s p e t a d a s . 
P u n t u a l i z a n d o m á s e s t a ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n , l a c o n f e -
r e n c i a e p i s c o p a l d e B r a s i l s o l i c i t ó q u e l a d e c i s i ó n s o b r e 
l a c o n v e n i e n c i a y o r g a n i z a c i ó n d e e s t o s S e m i n a r i o s s e d e j a s e 
a l a s r e s p e c t i v a s c o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s ( 3 0 ) . 
E l p r o b l e m a q u e s u b y a c e e n t o d a e s t a c u e s t i ó n e s e l d e 
l a n a t u r a l e z a d e l S e m i n a r i o M e n o r y s u d i f e r e n c i a c i ó n d e l 
s i m p l e c o l e g i o c a t ó l i c o . D i s t i n c i ó n q u e n o a p a r e c e c o n c l a M 
d a d e n l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e a l g u n o s o b i s p o s . 
E n e l e s q u e m a p r e p a r a t o r i o , c o m o h e m o s t e n i d o o c a s i ó n 
d e s e ñ a l a r , s e d e c í a e x p l í c i t a m e n t e : " S e m i n a r i u m , c u m p a r t i -
c u l a r i e x f i n e c o m m u n i a c o l l e g i o v e ! q u a v i s s c h ó l a c a t h o l i -
c a d i f f e r a t . 7 7 " ! S i n e m b a r g o , e n e l n u e v o e s q u e m a d e s a p a r e -
c e e s t a c o n s i d e r a c i ó n y , e n c a m b i o , e s a c e p t a d a l a p r o p u e s t a 
d e l C a r d e n a l L é g e r e n l a q u e s e e q u i p a r a b a n a l o s S e m i n a r i o s 
M e n o r e s " p e c u l i a r i a i l l a C o l l e g i a , q u a e p r o l o c o r u m a d i u n -
c t i s e i d e m f i n i i n s e r v i u n t " ! E s t o s e d e b e a q u e , e ñ l a m e n -
í e cíe a I g u n o s P a d r e s , l a f u n c i ó n d e l S e m i n a r i o M e n o r v i e n e 
d e s e m p e ñ a d a c o n f r e c u e n c i a p o r a l g u n o s c o l e g i o s o i n s t i t u t o s 
a n á l o g o s ( 3 1 ) , e i n c l u s o h a y q u i e n e s p r e f i e r e n l a s e s c u e l a s 
( 2 8 ) C f r . C o n f e r e n t i a E p i s c o p o r u m J u g o s l a v i a e , AS I I I / 7 , 9 5 9 . 
( 2 9 ) C f r . C o n f e r e n t i a E p i s c o p o r u m i n K e n y a , AS I I I / 7 , 9 6 3 ; C o n f e -
r e n t i a E p i s c o p o r u m N i g e r i a e , i b i d e m , 9 6 7 . 
( 3 0 ) C f r . C o n f e r e n t i a E p i s c o p o r u m B r a z i l i a e , AS I I 1 / 7 , 9 4 2 . 
En e s t a m i s m a l í n e a , a l g u n o s o b i s p o s p i d i e r o n q u e l e s f u e r a c o n f i a 
da l a o r g a n i z a c i ó n d e l S e m i n a r i o , e s p e c i a l m e n t e d e l M e n o r , a t e n d i e n d o 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s de c a d a l u g a r ; c f r . A U G U S T I N U S H E R R E R A , E p i s c o p u s 
t i t . T a n a i t a n u s , c o a d . s . d . , J u j u y e n s i s , i b i d e m , 8 5 6 ; ARMANDUS F A R E 5 , 
A r c h i e p i s c o p u s C a t a c e n s i s e t e p i s c o p u s S q u i l l a c e n s i s , i b i d e m , 8 4 0 . 
( 3 1 ) C f r . C o n f e r e n t i a E p i s c o p o r u m A u s t r a l i a e , AS I I I / 7 , 9 6 8 ; c o n f e 
r e n t i a E p i s c o p o r u m C a n a d e n s i u m , i b i d e m , 9 5 0 . 
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c a t ó l i c a s a e s t e t i p o d e S e m i n a r i o s ( 3 2 ) . 
S i n e m b a r g o , f r e n t e a e s t a o p i n i ó n , h u b o q u i e n e s d e f e n -
d i e r o n l a v e r d a d e r a n a t u r a l e z a y f i n p e c u l i a r d e e s t a i n s t i -
t u c i ó n . A s í , p o r e j e m p l o , M o n s . A t t i p e t t y c r i t i c ó e n e s t e 
p u n t o e l e s q u e m a , y a q u e e n é l s e d e j a b a a l S e m i n a r i o M e n o r 
f u e r a d e l á m b i t o d e l a f o r m a c i ó n s a c e r d o t a l : s e d i c e q u e é s -
t a s e i n c o a e n e l S e m i n a r i o M a y o r . E n s u o p i n i ó n , s e r í a a b -
s u r d o i n t e n t a r r e d u c i r e s t o s S e m i n a r i o s , c u y a u t i l i d a d y f r u 
t o s s o n p a t e n t e s , a c i e r t o g é n e r o d e c o l e g i o s s e c u l a r e s . P o r 
e l l o s o l i c i t ó q u e e n e l e s q u e m a s e d e f i n i e r a e x p r e s a m e n t e 
l a n a t u r a l e z a d e e s t a i n s t i t u c i ó n , d e m o d o q u e e l C o n c i l i o 
c o n f i r m a r a l o q u e s e p r a c t i c a b a e n m u c h a s d i ó c e s i s ( 3 3 ) . 
M o n s . F i o r d e l l i , p o r o t r a p a r t e , h i z o u n a d e f e n s a v a -
l i e n t e d e l S e m i n a r i o M e n o r . E n p r i m e r l u g a r , s e p r e g u n t ó p o r 
e l s i g n i f i c a d o d e l t é r m i n o a d o l e s c e n t e , u t i l i z a d o e n e l e s -
q u e m a , q u e p u e d e s i g n i f i c a r e d a d e s m u y d i s t i n t a s . E n s u o p i -
n i ó n , a l a l u z d e l c . 1 3 5 3 d e l C I C ( 3 4 ) , d e b e e n t e n d e r s e q u e 
s e r e f i e r e a a q u e l l o s " q u e d a n s e ñ a l e s d e v o c a c i ó n e c l e s i á s -
t i c a " y q u e , p o r t a n t o , d e b e n s e r r e c i b i d o s c u a n t o a n t e s e n 
e l S e m i n a r l o ( 3 5 ) . 
D e o t r o l a d o , a p r o p ó s i t o d e l a e x p r e s i ó n " i t e m q u e p e -
c u l i a r i a i l l a c o l l e g i a . . . " h i z o n o t a r q u e , o b i e n s e r e f i e -
( 3 2 ) C f r . M I C H A E L K L E P A Z C , E p i s c o p u s L o d z e n s i s , AS I I I / 7 , 8 6 5 . 
( 3 3 ) " I . ( . . . ) I m p r i m i s a b s o n u m f o r e t o m n i a s e m i n a r i a m i n o r a , q u o -
r u m u t i l i t a s e t f r u c t u s p a t e n t , ad quoddam g e n u s g e n e r a l e c o l l e g i i s a e c u 
l a r i s r e d u c e r e . 
Semi n a r i a m i n o r a d e b e n t v e n i r e i n s c h e m a t e c o n s t i t u t i o n i s e x p r e s s e 
d e f i n i t a , e t S a n c t a S y n o d u s c o n f i r m a r e d e b e r e t e t c o m p i e r e q u a e i a m i n 
p l u r i b u s d i o e c e s i b u s f i t . 
P r o c u l d u b i o , p r a e t e r i r i n o n p o s s u n t d i f f e r e n t i a e q u a e i n t e r e s s e 
i n s p i c i u n t u r i n t e r s e m i n a r i a mai o r a e t m i n o r a , i n t e r d i s c i p i i n a m e t e x e r 
c i t i a p r o p r i a s e m i n a r i o m a i o r i e t m e t h o d u m a g e n d i i n s e m i n a r i o m i n o r i . 
F o r m a t i o s a c e r d o t a l i s i n c h o a t a i u x t a a d a e q u a t a m m e t h o d u m i n s e m i n a 
r i o m i n o r i , e t c o n t i n u a t a i n c u r r i c u l o p h i l o s o p h i c o o p t i m e p r a e p a r a f 
a l u m n o s a d r e c i p i e n d a m f o r m a t i o n e m c i e r i c a i em - p a s t o r a l em i n c u r r i c u l o 
t h e o l o g i c o . N a t u r a n o n f a c i t s a l t u s , n e c g r a t i a d e s t r u i t n a t u r a e l e g e s : 
t r a n s f o r m a t i o v e r o i l l a homi n i s m o d e r n i i n s a c e r d o t e m v e r u m e t p e r f e c t u m , 
r e q u i r i t t e m p u s . 
E r g o c o n c l u d e r e m : I n s e r a t u r i n s c h e m a t e f o r m a t i o n e m s a c e r d o t a l e m 
i n c h o a n d a m e s s e i n s e m i n a r i o m i n o r i , i n q u a n t u m f i e r i p o s t e s t " , I O S E P H 
A T T I P E T T Y , A r c h i e p i s c o p u s V e r a p o l i t a n u s , AS I I I / 7 , 8 1 8 . 
( 3 4 ) P r e s c i b e e l c . 1 3 5 3 : " D e n t o p e r a m s a c e r d o t e s , p r a e s e r t i m p a r o 
c h i , u t p u e r o s , q u i i n d i c i a p r a e b e a n t e c c l e s i a s t i c a e v o c a t i o n i s , p e c u l i a 
r i b u s c u r i s a s a e c u l i c o n t a g i i s a r c e a n t , a d p i e t a t e m i n f o r m e n t , p r i m i s 
l i t t e r a r u m s t u d i i s i m b u a n t d i v i n a e q u e i n e i s v o c a t i o n i s g e r m e n f o v e a n t " . 
( 3 5 ) C f r . P E T R U S F I O R D E L L I , E p i s c o p u s P a t r e n s i s , AS I I I / 7 , 8 4 5 . 
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r e a c o l e g i o s d e s t i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e a s e m i n a r i s t a s - y 
e n t o n c e s r e s u l t a m á s a d e c u a d o e l t é r m i n o t r a d i c i o n a l d e S e m i . 
n a r i o M e n o r - , o b i e n s e t r a t a d e c o l e g i o s " m i x t o s " e n l o ? 
q u e c o n v i v e n s e m i n a r i s t a s c o n o t r o s j ó v e n e s q u e c a r e c e n d e 
v o c a c i ó n ( 3 6 ) . E s t o s s e g u n d o s , e n o p i n i ó n d e M o n s . F i o r d e l -
l i , n o d e b e n s e r a p r o b a d o s p o r e l C o n c i l i o , p u e s e s n e c e s a -
r i o q u e y a e n e l S e m i n a r i o M e n o r s e r e c i b a u n a f o r m a c i ó n e s -
p e c í f i c a , d i r i g i d a a f o m e n t a r l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n ( 3 7 ) . 
F i n a l m e n t e , e s t e m i s m o o b i s p o c r i t i c ó l a a f i r m a c i ó n d e l 
e s q u e m a d e q u e s ó l o e n e l S e m i n a r i o m a y o r s e i n c o a l a f o r m a -
c i ó n s a c e r d o t a l . U n a c o n s i d e r a c i ó n d e e s t e e s t i l o p l a n t e a 
e l s i g u i e n t e d i l e m a : o s e n i e g a l a u t i l i d a d d e l S e m i n a r i o 
M e n o r , o d e l o c o n t r a r i o d e b e r e c o n o c e r s e q u e y a d e s d e e l 
p r i n c i p i o l a v i d a s e m i n a r í s t i c a d e b e e n c a m i n a r s e a l f i n s a -
c e r d o t a l ( 3 8 ) . 
T a m b i é n M o n s . C u n i a l c a l i f i c ó d e a m b i g u o e l p á r r a f o d e -
d i c a d o a l S e m i n a r i o M e n o r . M a n i f e s t ó q u e l a f o r m a c i ó n q u e 
e n é l s e i m p a r t e n o p u e d e s e r n e u t r a l e n r e l a c i ó n a l a v o c a -
c i ó n s a c e r d o t a l . S i b i e n d e b e r e s p e t a r s e e n t o d o m o m e n t o l a 
l i b e r t a d d e e l e c c i ó n , s i n e m b a r g o t o d a l a a c c i ó n e d u c a t i v a 
d e b e d i r i g i r s e a f o m e n t a r l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n ( 3 9 ) . 
E n e s t a m i s m a l í n e a , M o n s . V a l e r i i , o b i s p o d e M a r s i 
( I t a l i a ) , e n s u ú n i c a c o r r e c c i ó n a l e s q u e m a , a f i r m ó q u e n o 
p o d í a f a l t a r e n e l S e m i n a r i o M e n o r u n i n i c i o d e l a f o r m a c i ó n 
s a c e r d o t a l . P o r t a n t o , a l r e f e r i r s e a é s t a e n e l c a s o d e l 
S e m i n a r i o M a y o r , e l e s q u e m a d e b e r í a e m p l e a r e l t é r m i n o p e r -
f i c e r e e n l u g a r d e i n c h o a r e ( 4 0 ) . 
L a d i s t i n c i ó n e n t r e e l S e m i n a r i o M e n o r y u n c o l e g i o c a -
t ó l i c o f u e p u e s t a d e r e l i e v e p o r M o n s . S e n a d e O l i v e i r a , 
o b i s p o d e C o i m b r a . E n s u o p i n i ó n , d e l t e n o r d e l e s q u e m a p a r e 
c í a d e d u c i r s e l o c o n t r a r i o . P o r o t r a p a r t e , t a m b i é n s e p l a n -
t e ó l a c u e s t i ó n d e s i s ó l o d e b e i n i c i a r s e l a f o r m a c i ó n s a c e r 
d o t a l c u a n d o l o s s e m i n a r i s t a s a c c e d e n a l S e m i n a r i o M a y o r . 
A e l l o r e s p o n d i ó n e g a t i v a m e n t e y p o r e s t a r a z ó n c r i t i c ó l a 
e x p r e s i ó n d e l e s q u e m a d e q u e l o s a l u m n o s d e l S e m i n a r i o M e n o r 
d e b e n l l e v a r u n a v i d a c o m ú n a l a d e l o s d e m á s a d o l e s c e n t e s 
( 3 6 ) En r e l a c i ó n c o n e s t e t i p o de S e m i n a r i o s s e d e b a t i ó e s t a p o s i -
b i l i d a d e n l a C o m i s i ó n p a r a l a r e f o r m a d e l C I C y a u n q u e e n l o s p r i m e r o s 
e s q u e m a s s e a d m i t í a , más t a r d e ha s i d o r e c h a z a d a y no a p a r e c e e n e l n u e -
v o C ó d i g o . 
( 3 7 ) C f r . PETRUS F I O R D E L L I , E p i s c o p u s P a t r e n s i s , AS I I I / 7 , 8 4 5 . 
( 3 8 ) I b i d e m . 
( 3 9 ) C f r . A N T O N I U S C U N I A L , E p i s c o p u s L u c e r i n u s , AS I I I / 7 , 8 3 1 . 
( 4 0 ) C f r . DOMINICUS V A L E R I I , E p i s c o p u s M a r s o r u m , AS I I 1 / 7 , 9 2 8 ; 
e n e l m i s m o s e n t i d o : AMBROSIUS R A Y A P P A N , A r c h i e p i s c o p u s P o n d i c h e r i e n s i s 
e t C u d d a l o r e n s i s , i b i d e m , 9 2 6 . 
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( 4 1 ) . 
T a m b i é n M o n s . S a l v i n i s u b r a y ó e l d i s t i n t o c a r á c t e r q u e 
t i e n e n e l S e m i n a r i o M e n o r , d o n d e s e f o r m a n a q u e l l o s q u e p o -
s e e n a l m e n o s u n a e s p e r a n z a d e v o c a c i ó n s a c e r d o t a l , y u n c o -
l e g i o c a t ó l i c o , d o n d e s e i m p a r t e s o l a m e n t e u n a f o r m a c i ó n h u -
m a n a y c r i s t i a n a . E s t o s c o l e g i o s s o n i n d u d a b l e m e n t e f u e n t e 
d e v o c a c i o n e s ; s i n e m b a r g o , e s e n e l S e m i n a r i o d o n d e s e c u s -
t o d i a n d e u n m o d o a d e c u a d o l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n y s e 
e n c a m i n a n h a c i a l a m e t a ( 4 2 ) . 
M o n s . O l a e c h e a , e n n o m b r e d e l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l ( 4 3 ) , 
p r e s e n t ó e l S e m i n a r i o M e n o r c o m o u n m e d i o p a r a l a s e l e c c i ó n 
d e v o c a c i o n e s . L a v o c a c i ó n c o n s t i t u y e u n p r o c e s o , r e s p e c t o 
a l c u a l e l S e m i n a r i o M e n o r e s u n m e d i o p a r a c u l t i v a r l o s p r i _ 
m e r o s g é r m e n e s , d e m o d o q u e , a l f i n a l d e e s t e p e r í o d o d e f o r 
m a c i ó n , l a I g l e s i a p u e d a t e n e r l a c e r t e z a m o r a l d e q u e e T 
c a n d i d a t o e s l l a m a d o a l s a c e r d o c i o ( 4 4 ) . 
T o d o e l t e m a d e l a n a t u r a l e z a d e l S e m i n a r i o M e n o r s e 
p u e d e r e c o n d u c i r a l a d i s c u s i ó n d e l p á r r a f o d e l e s q u e m a , q u e 
a l g u n o s a l a b a r o n c o m o a p o r t a c i ó n i n t e r e s a n t e d e l C o n c i l i o , 
m i e n t r a s q u e o t r o s c r i t i c a r o n p o r c o n s i d e r a r l o u n a d e s n a t u r a 
l i z a c i ó n d e l c a r á c t e r d e e s t e i n s t i t u t o . E l p á r r a f o a q u e 
n o s r e f e r i m o s p r e s c r i b í a l o s i g u i e n t e : " a l u m n i v e r o i n S e m i -
( 4 1 ) C f r . ERNESTUS SENA DE O L I V E I R A , E p i s c o p u s C o n i m b r i c e n s i s , AS 
I I 1 / 7 , 9 1 3 . 
( 4 2 ) " 2 . ( . . . ) C e r t e c e r t i u s e s s e t o m n i n o damnosum f o r m a t i o n e m i u -
v e n i b u s m a t u r i o r i s a e t a t i s p r o p r i a m e t a d o l e s c e n t i b u s i a m a p r i m o i n s e -
m i n a r i u m i n g r e s s u i n d i s c r i m i n a t i m t r a d e r e ; a t t a m e n p i e n e d i s t i n g u e n d u m 
e s t semi n a r i u m , u b i e f f o r m a n t u r q u i s a l t e r n spem v o c a t i o n i s s a c e r d o t a l i s 
p r a e s e f e r u n t , e t c o l l e g i u m u b i t a n t u m humana e t C h r i s t i a n a t r a d i t u r 
f o r m a t i o . C o l l e g i a r e c t e o r d i n a t a b o n i s v o c a t i o n i b u s f a v e n t ; s e m i n a r i u m 
v e r o v o c a t i o n i s g e r m i n a a p t e c u s t o d i i e t o p p o r t u n e p e r f i c i t . Q u a p r o p t e r 
s e m i n a r i a a l i q u i d p r o p r i u m h a b e n t , q u o d a c c u r a t e s e r v a n d u m e s t . S i e t 
i n c o l l e g i i s s e d u l o i n v i g i l a n d u m e s t n e p e r n i c i o s u m n a t u r a l i s m u m c h r i -
s t i a n a m f o r m a t i o n e m i m p e d i a t , i n s e m i n a r i i s n o n t a n t u m n a t u r a l i s m u m , s e d 
e t l a i c i s m u m v i t a n d u m e s t , i t a u t humana e t C h r i s t i a n a a l u m n o r u m e f f o r m a 
m a t i o i a m a l i q u o modo c o n t i n e a t q u a e i n p i e n i o r i f o r m a t i o n e s a c e r d o t a l T 
p o s t e a p e r f i c i e n d a t r a d i s o l e n t . Haec g e r m i n a f o r m a t i o n i s s a c e r d o t a l i s 
a l i q u i d p e c u l i a r e s e c u m f e r u n t i n r e l i g i o s a d i s c i p l i n a , i n i p s a s p i r i t u a 
l i i n s t i t u t i o n e e t i n s t u d i o r u m c u r r i c u l o : i t a s a n e u t i n s e m i n a r i i s i n 
i p s a humana e t C h r i s t i a n a f o r m a t i o n e p l u s e x i g e n d u m s i t quam i n c o l l e -
g i i s " , ALFONSUS S A L V I N I , A b b a s g e n e r a l i s C o n g r . V a l l i s U m b r o s a e O . S . B . , 
AS I I 1 / 7 , 9 0 2 . 
( 4 3 ) En l a s AS l a s p r o p u e s t a s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l s e r e m i t e n 
a l a s de M o n s . O l a e c h e a : c f r . AS 1 1 1 / 7 , 9 5 8 . 
( 4 4 ) C f r . M A R C E L L I N U S OLAECHEA L O I Z A G A , A r c h i e p i s c o p u s V a l e n t i n u s , 
AS 111/7,- 8 8 2 . 
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n a r i i s M i n o r i b u s v i t a m d u c a n t q u a e c u m c o m m u n i a d o l e s c e n t i u m 
v i t a , q u a n t u m p o t e s t , c o n g r u a t ( 4 5 H • 
A s í , p o r e j e m p l o , M o n s C o u t u r i e r a f i r m ó q u e e s t a i d e a 
c o n s t i t u y e u n a c i e r t o , y a q u e l o s a l u m n o s , a n t e s d e i n g r e s a r 
e n e l S e m i n a r i o M a y o r , d e b e n t e n e r u n c o n o c i m i e n t o s u f i c i e n -
t e d e l m u n d o , a t r a v é s d e l e s t u d i o , t r a b a j o , a p o s t o l a d o y 
v i d a c o m ú n c o n o t r o s j ó v e n e s d e s u e d a d " ( 4 6 ) . 
E n c a m b i o , p a r a M o n s . C a n e s t r i r e s u l t a b a s u p e r f l u a e s t a 
c o n s i d e r a c i ó n , p u e s e l p e l i g r o d e d e s c o n o c e r l a v i d a e n e l 
m u n d o , q u e p o d í a s e r r e a l e n é p o c a s p a s a d a s , c a r e c e a c t u a l -
m e n t e d e f u n d a m e n t o ( 4 7 ) . 
O t r o s o b i s p o s p i d i e r o n u n a m a y o r p r e c i s i ó n c o n e l f i n 
d e a c l a r a r q u é s e q u e r í a e x p r e s a r c o n l o s t é r m i n o s " q u a n t u m 
p o t e s t , c o n g r u a t " . A s í , M o n s . I g n a c i o P e d r o X V I B a t a n i a n , 
P a t r i a r c a d e t i l i c i a d e l o s Á r m e n o s , s e ñ a l ó l a n e c e s i d a d d e 
q u e s e c o n c r e t a r a e n q u é d e b e c o n s i s t i r l a v i d a e n e l S e m i n a 
r i o M e n o r : q u é d e b e h a b e r e n c o m ú n c o n l o s d e m á s a d o l e s c e n -
t e s y e n q u é d e b e d i f e r e n c i a r s e ( 4 8 ) . 
A l t r a t a r e s t a c u e s t i ó n , l o s P a d r e s s e p l a n t e a b a n l a 
s i g u i e n t e a l t e r n a t i v a , c o m o b i e n p u s i e r o n d e r e l i e v e a l g u n o s 
o b i s p o s m e x i c a n o s : p o r u n a p a r t e , " ú t i l l a v i d a f a m i l i a r 
- l o m á s n a t u r a l - y c o n t a c t o d e l a m b i e n t e ; ú t i l t a m b i é n e l 
i n t e r n a d o c o n s u v a l o r a s c é t i c o y s o c i a l ; p o r o t r a p a r t e : 
m u y d i f í c i l e v i t a r g r a v e s p e l i g r o s e n e l m e d i o m u n d a n o y l a 
v i d a d e i n t e r n a d o n o f a v o r e c e m u c h o e l e q u i l i b r i o e m o c i o n a l 
y m a d u r e z p s í q u i c a ( 4 9 ) . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s l l e v a r o n a M o n s . O ' B o y l e , o b i s p o 
d e W a s h i n g t o n , a p l a n t e a r s e l a c o n v e n i e n c i a d e l r é g i m e n a c -
t u a l d e v i d a e n l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s y s e p r e g u n t ó s i n o 
s e r í a p r e f e r i b l e u n r é g i m e n d e e x t e r n a d o e n b a s e a l a n e c e s i 
( 4 5 ) AS I I I / 7 , 7 9 5 . 
( 4 6 ) C f r . GERARDUS C O U T U R I E R , E p i s c o p u s A l t a r i p e n s i s , AS I I 1 / 7 830. 
I n e s t e m i s m o s e n t i d o , p u e d e n v e r s e l a s o b s e r v a c i o n e s de I N N O C E N -
T I U S ., T U S S O , E p i s c o p u s t i t . P e g a e u s , i b i d e m , 8 9 8 ; y de l a C o n f e r e n c i a 
e p i s c o p a l d e I n d o n e s i a , i b i d e m , 9 6 9 . 
( 4 7 ) C f r . IOANNES C A N E S T R I , E p i s c o p u s t i t . T e n e d i e n s i s , AS I I 1 / 7 , 
8 2 7 . 
( 4 8 ) C f r . I G N A T I U S PETRUS X V I B A T A N I A N , P a t r i a r c h a C i l i c i a e A r m e -
n o r u m , AS I I I / 7 , 8 1 9 ; e n e l mismo s e n t i d o s e m a n i f e s t ó l a C o n f e r e n c i a 
e p i s c o p a l y u g o s l a v a ; c f r . i b i d e m , 9 5 9 . 
( 4 9 ) A l i q u i E p i s c o p i M e x i c i , AS I I I / 7 , 9 4 6 . 
T a m b i é n M o n s . O l a e c h e a a f i r m ó l a c o n v e n i e n c i a de l a p a r t i c i p a c i ó n 
f a m i l i a r en l a e d u c a c i ó n de l o s n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s e n e l S e m i n a r i o M e -
n o r : c f r . i b i d e m , 8 8 6 . 
9 9 
d a d d e u n d e s a r r o l l o e m o c i o n a l e q u i l i b r a d o y a l c o n o c i m i e n t o 
d e l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e l m u n d o e n q u e v i v i ^ 
m o s ( 5 0 ) . 
A s í , e l C a r d e n a l D b p f n e r h a b l ó d e l c a r á c t e r r e s i d u a l 
q u e d e b e t e n e r e l S e m i n a r i o M e n o r : e n s u o p i n i ó n , d e b e d e s t i ^ 
n a r s e a a q u e l l o s n i ñ o s c o n v o c a c i ó n q u e e n s u f a m i l i a y e n 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s n o p u e d e n r e c i b i r u n a e d u c a c i ó n a d e c ú a 
d a p a r a i n g r e s a r p o s t e r i o r m e n t e e n e l S e m i n a r i o M a y o r . I n s i ¿ 
t i ó e n l a i d e a d e q u e l o s n i ñ o s n o d e b e n p e r d e r e l c o n t a c t o 
c o n e l m u n d o a f i n d e c o n s e r v a r e n t o d o m o m e n t o l a l i b e r t a d 
d e e l e c c i ó n . E n c o n s e c u e n c i a , l o s e s t u d i o s d e b e n e s t a r o r g a -
n i z a d o s d e t a l m o d o q u e p u e d a n c o n t i n u a r s e s i n d i f i c u l t a d 
f u e r a d e l S e m i n a r i o . A d m i t i ó i n c l u s o l a p o s i b i l i d a d d e c r e a r 
S e m i n a r i o s " m i x t o s " , e s d e c i r , e n l o s q u e s e f o r m e n t a n t o 
l o s f u t u r o s s a c e r d o t e s c o m o a q u e l l o s q u e , c a r e c i e n d o d e V O C J J 
c i ó n , s e r v i r á n d e s p u é s a l a I g l e s i a c o m o b u e n o s l a i c o s ( 5 1 ) . 
S i n e m b a r g o , h e m o s v i s t o c ó m o v a r i o s o b i s p o s m a n i f e s t a -
r o n l a n e c e s i d a d d e q u e e n e l S e m i n a r i o M e n o r s e i n i c i e y a 
l a f o r m a c i ó n s a c e r d o t a l y , p o r t a n t o , n o p u e d e d e s a r r o l l a r s e 
e n é l u n g é n e n o d e v i d a q u e e l e s q u e m a c a l i f i c a d e " c o m ú n 
a t o d o s l o s a d o l e s c e n t e s " . A s í , M o n s . M á r q u e z T ó r i z , a r z o b i £ 
p o d e P u e b l a d e L o s A n g e l e s ( M é x i c o ) , s e ñ a l ó q u e e l S e m i n a -
r i o M e n o r e s , a n t e t o d o , u n S e m i n a r i o y , p o r t a n t o , n o u n 
c o l e g i o c u a l q u i e r a , n i s i q u i e r a u n c o l e g i o c a t ó l i c o . Y , a u n -
q u e l a f o r m a c i ó n q u e e n é l s e i m p a r t a h a d e s e r m u y d i s t i n t a 
a l a d e l S e m i n a r i o M a y o r , s i n e m b a r g o n o p u e d e c a l i f i c a r s e 
d e " c o m ú n " a l a d e l o s a d o l e s c e n t e s s e c u l a r e s o l a i c o s . No 
e s s u f i c i e n t e q u e e l t e x t o m a t i c e l a a f i r m a c i ó n m e d i a n t e l o s 
t é r m i n o s q u a n t u m p o t e s t . E n o p i n i ó n d e e s t e o b i s p o l a r e d a c -
c i ó n p a r e c í a c o n f u s a y , p o r t a n t o , s o l i c i t ó q u e s e d e c l a r a r a 
a b i e r t a m e n t e q u e e n e l S e m i n a r i o M e n o r , a u n q u e d e u n m o d o 
d i v e r s o q u e e n e l M a y o r , l o s a d o l e s c e n t e s d e b e n v i v i r c o n 
i n t e n s i d a d e l i d e a l s a c e r d o t a l , a u n q u e d e u n m o d o a d e c u a d o 
( 5 0 ) C f r . P A T R I C I U S L U D O V I C U S O ' B O Y L E , A r c h i e p i s c o p u s W a s h i n g t o -
n e n s i s , AS I I I / 7 , 8 7 9 . 
( 5 1 ) " 2 . ( D e S e m i n a r i i s m i n o r i b u s ) . P r o i i s p u e r i s v o c a t i s , q u i 
i n f a m i l i a p r o p r i a e t s c h o l i s c a t h o l i c i s ad i n g r e d i e n d u m s e m i n a r i u m 
m a i u s a p t e p e r d u c i n o n p o s s u n t , s e m i n a r l a m i n o r a p a t e a n t . V i t a i n s e m i n a 
r i i s m i n o r i b u s i t a i n s t i t u a t u r , u t d o c t r i n i s p s y c h o l o g i a e s a n a e p i e n e 
r e s p o n d e a t . P u e r i c o n t a c t u m cum f a m i l i i s s u i s n e a m i t t a n t , a d e x p e r i e n -
t i a m r e r u m m u n d a n a r u m d i l i g e n t e r d u c a n t u r , s p i r i t u s a n a e i u v e n t u t i s v i -
v a n t . P r a e s e r t i m ad l a e t u m e t v i v u m C h r i s t i amorem d u c a n t u r e t o m n i a i t a 
d i s p o n a n t u r , u t i n p i e n a l i b e r t a t e ad s p o n t a n e a m e t p r o f u n d a m d e c i s i o n e m 
p o r s a c e r d o t i o e l i g e n d o v e n i r e p o s s i n t . 
S t u d i a i t a o r d i n e n t u r , u t i i q u i s e n o n v o c a t o s e s s e n o v e r i n t , f a -
c i l e ad a l i a m p r o f e s s i o n e m s e p r a e p a r a r e p o s s i n t , n i s i o m n i n o s e m i n a r i a 
i t a o r d i n a t a s i n t , u t i n i i s t u m f u t u r i s a c e r d o t i i c a n d i d a t i cum l a i c i 
c a t h o l i c i ad a p o s t o l a t u m l a i c o r u m e x i m i u s d i s p o s i t i e d u c e n t u r " . C a r d . 
DÒPFNER', A r c h i e p i s c o p u s M o n a c e n s i s e t F r i s i n g e n s i s , AS I I 1 / 7 , 8 0 8 - 8 0 9 . 
1 0 0 
a s u e d a d ( 5 2 ) . 
E n c u a n t o a l o s e s t u d i o s a r e a l i z a r e n e l S e m i n a r i o M e -
n o r , l o s o b i s p o s e x p r e s a r o n s u p a r e c e r u n á n i m e d e q u e é s t o s 
d e b e r í a n s e r r e c o n o c i d o s p o r l a a u t o r i d a d c i v i l , d e m o d o q u e 
l o s a l u m n o s c o n s e r v a s e n e n t o d o m o m e n t o l a l i b e r t a d d e e l e c -
c i ó n d e l e s t a d o c l e r i c a l y , e n c a s o d e n o c o n t i n u a r a d e l a n t e 
e n l a f o r m a c i ó n s a c e r d o t a l , p u d i e s e n a c c e d e r s i n d i f i c u l t a d 
a l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y u n i v e r s i d a d e s . 
A t a l e f e c t o , e l C a r d e n a l S i l v a H e n r í q u e z s u g i r i ó l a 
i d e a d e s u p r i m i r t o d o e l c a p í t u l o d e d i c a d o a l a s v o c a c i o n e s 
e c l e s i á s t i c a s y , e n s u l u g a r , i n c l u i r u n p á r r a f o q u e , e n t r e 
o t r a s c o s a s , s a n c i o n a s e q u e e n l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s s e p u e 
d e n c o n c e d e r t í t u l o s o g r a d o s a c a d é m i c o s a l i g u a l q u e e n 
o t r o s c o l e g i o s c a t ó l i c o s o d e l E s t a d o , a f i n d e q u e l o s a l u m 
n o s n o s e e n c u e n t r e n c o a c c i o n a d o s a s e g u i r e l e s t a d o c l e r i -
c a l ( 5 3 ) . E s t a m i s m a i d e a f u e r e c o g i d a p o r M o n s . W e h r , o b i s -
p o d e T r é v e r i s ( A l e m a n i a ) , a l s o l i c i t a r q u e l o s e s t u d i o s d e -
b e n e s t a r r e c o n o c i d o s p o r l a a u t o r i d a d c i v i l d e m o d o q u e l o s 
a l u m n o s q u e n o c o n t i n ú a n e n e l S e m i n a r i o p u e d a n i n g r e s a r s i n 
d i f i c u l t a d e n o t r o s c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a ( 5 4 ) . I n c l u s o u n 
( 5 2 ) " 5 . I n p ä g . 7 , l i n n . 1 0 - 1 5 , m i h i o b s c u r a m m e n t e m a d e s s e v i d e -
t u r , e t p r a e t e r e a n o n p l a c e t v e r b u m : ' A l u m n i i n s e m i n a r i i s m i n o r i b u s v i -
t a m d u c a n t q u a e cum communi o m n i u m a d u l e s c e n t i um v i t a . . . ' , e t c . ; q u i a 
t u n c n i h i l a u t f e r e i a m n i h i l s a c e r d o t a l e e i s i m b u i t u r . E g o h u m i l l i m e 
c o n t r a r i am s e n t e n t i am t e n e o : i n d e a s e m i n a r i i m i n o r i s i n i t i o e i s a l i q u i d 
s a l t e r n s a c e r d o t a l e v i v e n d u m e s t . E t e n i m s e m i n a r i urn m i n u s e s t s e m i n a r i um, 
n o n c o l l e g i u m q u a l e c u m q u e . U t i q u e p r o a d u l e s c e n t u l i s , s e d q u i i a m g e r m i -
n a v o c a t i o n i s s a c e r d o t a l i s p r a e s e f e r u n t . I n m u l t i s s a n e N a t i o n i b u s i t a 
s u n t semi n a r i a m i n o r a . U t i q u e a l u m n o r u m i n s t i t u t i o v a i d e d i v e r s a d e b e t 
e s s e a t q u e i n mai o r i b u s . Sed n o n c o m m u n i s cum o m n i b u s a d u l e s c e n t i b u s 
( s a e c u l a r i b u s s e u l a i c i s ) . Non s u f f i c i t d i c e r e ' q u a n t u m p o t e s t " , q u i a 
c o n f u s i o s e m p e r o r i t u r . Unde h u m i l i t e r p r o p o n o u t m u t e n t u r v e r b a e t C l a -
r e d i c a t u r s e m i n a r i a m i n o r a , q u a m v i s d i v e r s a a m a i o r i b u s , i a m i d e a l e s a -
c e r d o t a l e , p u e r i s s e u a d u l e s c e n t u l i s a c c o m m o d a t u m , i n t e n s e d e b e r e v i v e -
r e l A . v . , summa l i b e r t a s c o m p o n e n d a cum i n i t i o s p i r i t u s s a c e r d o t a l i s . 
C e t e r o q u i n , quomodo v o c a t i o n e s i l l a e a d h u c tarn t e n e r a e c o l i p o s s e n t ? " , 
O C T A V I A N U S MARQUEZ T O R I Z , A r c h i e p i s c o p u s A n g e l o r u m , AS I I I / 7 , 8 7 3 . 
( 5 3 ) C f r . C a r d . S I L V A H E N R I Q U E Z , A r c h i e p i s c o p u s S . I a c o b i i n C h i -
l e , AS I I I / 7 , 8 1 5 . 
( 5 4 ) " P ä g . 7 , l i n . 1 6 : a d d a t u r p o s t l i n . 1 6 : ' S t u d i a i t a i n s t i t u a n 
t u r n e c e s s e e s t , u t d i s c i p u l i e s e m i n a r i o i m m a t u r e e x e u n t e s ad Scholas 
p u b l i c a s t r a n s i r e s i n e d i f f i c u l t a t e v e l damno v a l e a n t . I t e m c u r a r i o p o r -
t e t , u t t e s t i m o n i a de s t u d i i s i n s e m i n a r i o p e r a c t i s a c i v i l i p o t e s t a t e 
a g n o s c a n t u r i i s d e m q u e i u r i b u s a u g e a n t u r , q u i b u s d i p l o m a t a s c h o l a r u m p u -
b l i c a r u m f r u u n t u r , i t a u t q u i i n s e m i n a r i u m m a i u s i n g r e d i n o l u e r i n t , ad 
a l i a s t u d i a a c a d e m i c a l i b e r e a c c e d e r e p o s s i n t " . R a t i o : l i b e r t a s e l i g e n d i 
s t a t u s c l e r i c a l e m p i e n e s e r v e t u r , e t e i u s d e m s t a t u s d i g n i t a s a u g e a t u r " , 
M A T T H I A S WEHR, E p i s c o p u s T r e v i r e n s i s , AS I I I / 7 , 9 3 2 . 
V i d . t a m b i è n C a r d . M I C A R A , E p i s c o p u s V e l i t e r n u s , i b i d e m , 8 1 0 ; V I -
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o b i s p o a c o n s e j ó q u e l o s s e m i n a r i s t a s a s i s t i e r a n d i r e c t a m e n t e 
a l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s ( 5 5 ) . 
2 . E l S c h e m a " D e a l u m n i s a d s a c e r d o t i u m i n s t i t u e n d i s " . 
C o n l a s o b s e r v a c i o n e s e n v i a d a s p o r l o s P a d r e s d u r a n t e 
e l v e r a n o d e 1 9 6 3 , l a C o m i s i ó n C o n c i l i a r d e S e m i n a r i i s , d e 
S t u d i i s e t d e E d u c a t i o n e C a t h o l i c a c o r r i g T o n u e v a m e n t e e T 
e s q u e m a e ñ l o s m e s e s d e o c t u b r e y n o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o . 
E l n u e v o t e x t o r e c i b i ó e l t í t u l o D e a l u m n i s a d s a c e r d o t i um 
i n s t i t u e n d i s ( 5 6 ) . C o m p r e n d í a u n p r o e m i o y s e i s c a p í t u l o s , 
c o n u n t o t a l d e v e i n t i o c h o n ú m e r o s . T u v o u n a v i d a m u y e f í m e -
r a y n o l l e g ó a m a n o s d e l o s P a d r e s , p u e s e n e l m e s d e e n e r o 
s i g u i e n t e l a C o m i s i ó n C o o r d i n a d o r a d i o u n a s n u e v a s n o r m a s 
c o n e l f i n d e r e d u c i r e l c o n t e n i d o d e l o s e s q u e m a s . 
E s t e n u e v o t e x t o p r e s e n t a a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s c o n 
r e s p e c t o a l a n t e r i o r q u e d e b e n s e r p u e s t a s d e r e l i e v e . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l S e m i n a r i o M e n o r , l a C o m i s i ó n 
t u v o q u e r e d a c t a r d e n u e v o e l n ú m e r o a é l d e d i c a d o ( 5 7 ) , 
C E N T I U S B R I Z G Y S , E p i s c o p u s t i t . B o s a n e n s i s , a u x , K a u n e n s i s , i b i d e m , 8 2 6 ; 
I O S E P H H O F F N E R , E p i s c o p u s M o n a s t e r i e n s i s , i b i d e m , 859; I O S E P H A S A J I R O 
S A T O W A K I , E p i s c o p u s K a g o s h i m a n e n s i s , i b T d e m , 9 0 5 ; IOANNES B. J A N S S E N S , 
P r a e p o s i t u s g e n e r a t i s , b i d e ~ , 8 6 3 ; I G N A T I U S J E Z , E p i c o p u s t i t . 
A l b e n s i s m a r i t i m u s , a u x . G n e s n e n s i s , i b i d e m , 8 6 3 - 8 6 4 ; A L r K t u u s uBVlAR 
Y A R A N ü A , E p i s c o p u s t i t . L i n o e n s i s , a d m . a p . L u c e n e n s i s , i b i d e m , 8 8 0 . 
( 5 5 ) C f r . F R A N C I S C U S S I M O N S , E p i s c o p u s I n d o r e n s i s , AS I I I / 7 , 9 2 4 . 
( 5 6 ) AS I I I / 7 , 5 1 6 - 5 2 6 . 
T a m b i é n s e p u e d e c o n s u l t a r d i r e c t a m e n t e e l f a s c í c u l o Schema P r o p o -
s i t i o n u m "De I n s t i t u t i o n e S a c e r d o t a l i " , " T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 
1964, p á g s . 26-3/. 
( 5 7 ) " 5 . ( D e Semi n a r i i s M i n o r i b u s r i t e o r d i n a n d i s ) . P r a e t e r e a , u t 
g e r m i n a v o c a t i o n i s i n a d o l e s c e n t i b u s p r a e c i p u a c u r a e x c o l a n t u r , S e m i n a -
r i a M i n o r a , s e c u n d u m p r o p r i a s o r d i n a t a l e g e s , s e d u l o f o v e a n t u r ; n e c n o n 
p e c u l i a r i a i l l a C o l l e g i a v e l s c h o l a e , q u a e p r o l o c o r u m e t g e n t i u m a d i u n -
c t i s e i d e m f i n i i n s e r v i u n t , e t s p e c i a l i a q u a e d a m I n s t i t u í a p r o i i s q u i 
m a t u r i o r e a e t a t e d i v i n a m s e q u u n t u r v o c a t i o n e m . 
I n S e m i n a r i i s v e r o M i n o r i b u s a l u m n i , p a r t i c u l a r i r e l i g i o s a c o n f o r -
m a t i o n e , i m p r i m i s a p t a m o d e r a t i o n e s p i r i t u a l i , ad C h r i s t u m R e d e m p t o r e m 
g e n e r o s o a n i m o s e q u e n d u m c o m p o n a n t u r . V i t a m a l i u n d e d u c a n t q u a e a d o l e -
s c e n t i u m a e t a t i , s p i r i t u i , e t e v o l u t i o n i c o n v e n i a t e t s a n a e p s y c h o l o g i a e 
n o r m i s p i e n e r e s p o n d e a t . C o n g r u a r e r u m h u m a n a r u m e x p e r i e n t i a e t c o n s u e t u 
d i n e cum p r o p r i a f a m i l i a n o n p r a e t e r m i s s i s , i t a i n s t i t u a n t u r u t v o c a t i o r 
nem s a c e r d o t a l em m a t u r o i u d i c i o e t p l e n a l i b é r t a t e a m p l e c t i v a l e a n t . 
I t e m s t u d i o r u m m e d i o r u m c u r r i c u l u m r i t e a b s o l v a n t , q u o turn h o m i n i s 
e f f o r m a t i o i n t e n d a t u r , c o m p l e t a e c o h e r e n t i omnium f a c u l t a t u m e d u c a t i o -
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p u e s , c o m o h e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e v e r , f u e r o n n u m e r o s o s l o s 
P a d r e s q u e p r e s e n t a r o n o b s e r v a c i o n e s c r i t i c a s : a l g u n o s o b j e ­
t a r o n l a a s i m i l a c i ó n d e é s t e a u n s i m p l e c o l e g i o c a t ó l i c o 
y , p o r t a n t o , n o g u s t ó l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a f o r m a c i ó n s a ­
c e r d o t a l s e i n c o a e n e l S e m i n a r i o M a y o r ; o t r o s s e ñ a l a r o n , 
s i n e m b a r g o , q u e e s t e t i p o d e S e m i n a r i o s n o d e b e n i m p o n e r s e 
a t o d o s n i e n t o d a s p a r t e s . . . " ( 5 8 ) . 
D e e s t e m o d o a p a r e c e n e n l a n u e v a r e d a c c i ó n a f i r m a c i o ­
n e s c o m o l a d e q u e e n e s t o s S e m i n a r i o s s e d e b e d a r u n a p a r t i ^ 
c u l a r f o r m a c i ó n r e l i g i o s a , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s d e u n a 
a d e c u a d a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l . S e p r e s c r i b e t a m b i é n q u e l o s 
a l u m n o s d e b e n l l e v a r e l g é n e r o d e v i d a q u e c o r r e s p o n d e a s u 
e d a d , c a r á c t e r y e v o l u c i ó n , a d e c u a d o p l e n a m e n t e a l a s n o r m a s 
d e l a s a n a p s i c o l o g í a . D e b e n p o s e e r , a d e m á s , u n c o n o c i m i e n t o 
p r o p o r c i o n a d o d e l a s c u e s t i o n e s t e m p o r a l e s y n o p e r d e r e l 
c o n t a c t o c o n l a p r o p i a f a m i l i a , d e m o d o q u e p u e d a n a c c e d e r 
a l s a c e r d o c i o c o n p l e n a l i b e r t a d y m a d u r e z . C o m o s e p u e d e 
v e r , e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s m a t i z a n l a a n t e r i o r f o r m u l a c i ó n 
g e n é r i c a s o b r e l a v i d a q u e s e d e b e l l e v a r e n e s t o s S e m i n a ­
r i o s : s e d i c e q u é d e b e h a b e r e n c o m ú n , y e n q u é d e b e d i f e ­
r i r . D e b e m o s d e s t a c a r , s i n e m b a r g o , l a d i f i c u l t a d d e u n a m a ­
n e , turn i n s t r u c t i o i m p e r t i a t u r e o r u m q u a e h o m i n e s c u l t i p r o p r i a e a e t a t i s 
e t r e g i o n i s s c i r e d e b e n t ; q u a e q u i d e m s t u d i a i t a o r d i n e n t u r u t S e m i n a r i o 
r u m a l u m n i e a s i n e i n c o m m o d o a l i b i p r o s e q u i v a l e a n t s i ad v o t a s a e c u l a -
r i a t r a n s e u n t . Di s c a n t p r a e t e r e a q u a e f u t u r i s s a c e r d o t i b u s p r o p r i a s u n t , 
i m p r i m i s earn l i n g u a e l a t i n a e c o g n i t i o n e m a c q u i r a n t , m a x i m e s i d e l a t i n i 
r i t u s a l u m n i s a g a t u r , q u a t o t s c i e n t i a r u m s a c r a r u m f o n t e s , l i t ú r g i c o s 
l i b r o s e t e c c l e s i a s t i c a d o c u m e n t a i n t e l l i g e r e e t a d h i b e r e p o s s i n t . 
E t s i e a q u a e de a l u m n i s a d s a c e r d o t i u m i n s t i t u e n d i s u l t e r i u s 
i n hoc D e c r e t o s t a t u u n t u r , n o n n i s i ad S e m i n a r i a M a i o r a r e f e r u n t u r , t a m e n 
p l u r a i b i d e m de S e m i n a r i i r e g i m i n e , d i s c i p l i n a , v i t a s p i r i t u a l i commenda 
t a , c o n g r u a c o n g r u i s r e f e r e n d o , Semi n a r i i s q u o q u e Mi n o r i b u s accornmodanda 
e r u n t " , AS I H / 7 , 5 1 7 - 5 1 8 . 
( 5 8 ) T o d a s e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s s o n p u e s t a s de r e l i e v e e n l a r e í a 
t i o q u e a c o m p a ñ a a l Schema p r o p o s i t i o n u m "De I n s t i t u t i o n e S a c e r d o t a l i " : 
" d j M u l t i P a t r e s o b s e r v a c i o n e s c r i t i c a s p r o t u l e r u n t r e l a t e a d nume 
r u m 6 , s c h e m a t i s : De S e m i n a r i i s M i n o r i b u s . Q u i d a m a u t u m a v e r u n t a e s t i m a ­
t i onem S e m i n a r i i Mi n o r i s i n h o c h u m e r o a l i q u a t e n u s d e p r i m i , q u i a S e m i n a -
r i u m M i n u s q u a l i c u m q u e C o l l e g i o c a t h o l i c o e s s i m i l a r e t u r , e t i n s u p e r f o r ­
m a t i о s a c e r d o t a l i s ad S e m i n a r i a M a i o r a i n d e b i t e r e s t r i n g e t u r . A l i i e с о д 
t r a a n i m a d v e r t e r u n t , i n s t i t u t i o n e m i n S e m i n a r i i s M i n o r i b u s t a l e m e s s e 
d e b e r e u t a l u m n i i n f e r i o r e s n o n s i n t i i s q u i i n s c h o l i s s t u d i a p r o s e q u u j i 
t u r , a t q u e q u o v i s t e m p o r e s t u d i a i n a l i i s i n s t i t u t i s c o n t i n u a r e p o s s i n t . 
I n s u p e r S e m i n a r i a M i n o r a n o n e s s e i m p o n e n d a u b i q u e e t o m n i b u s . C o m m i s -
s i o , u t h i s p l a c i t i s a e q u a r a t i o n e s a t i s f a c e r e t , i n t e g r u m n u m e r u m r e t r a -
c t i v i t , i i s e t i a m a d d i t i s , q u a e i n s c h e m a t e t y p i s i m p r e s s o d e s t u d i i s 
m e d i i s d i e t a e r a n t ( c f r . i n f r a p à g . 2 8 , n . 5 ) " , i b i d e m , 5 1 5 . 
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y o r p r e c i s i ó n , q u e d e b e d e j a r s e a u n a l e g i s l a c i ó n m á s p a r t i -
c u l a r . 
E n c u a n t o a l o s e s t u d i o s s e i n d i c a q u e é s t o s d e b e n s e r 
l o s q u e c o r r e s p o n d a n a u n h o m b r e c u l t o d e s u e d a d y r e g i ó n 
y d e b e n e s t a r o r g a n i z a d o s d e t a l m o d o q u e p u e d a n p r o s e g u i r -
l o s e n o t r o l u g a r e n c a s o d e a b a n d o n a r e l S e m i n a r i o . E s t e 
p u n t o r e s p o n d e , c o m o h e m o s v i s t o , a l a o p i n i ó n d e m u c h o s P a -
d r e s q u e e n s u s v o t o s m a n i f e s t a r o n q u e d e b í a n s e r c o m u n e s 
a l o s d e l a s o t r a s e s c u e l a s . 
F i n a l m e n t e , s e e s t a b l e c e q u e t o d o c u a n t o e n e l D e c r e t o 
s e p r e s c r i b e p a r a e l S e m i n a r i o M a y o r , p u e d e a p l i c a r s e a l S e -
m i n a r i o M e n o r c o n l a s o p o r t u n a s m o d i f i c a c i o n e s . 
T o d a s e s t a s c u e s t i o n e s a p a r e c e n l u e g o r e c o g i d a s s u s t a n -
c i a l m e n t e e n e l D e c r e t o O p t a t a m t o t i u s . 
3 . E l S c h e m a P r o p o s i t i o n u m " D e I n s t í t u t i o n e S a c e r d o t a -
l i " . 
E l 2 3 d e e n e r o d e 1 9 6 4 , l a C o m i s i ó n C o o r d i n a d o r a d i o 
u n a s n u e v a s n o r m a s c o n e l f i n d e r e d u c i r l o s e s q u e m a s a u n 
c o n j u n t o d e p r o p o s i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s q u e s e s o m e t e r í a n 
a l a a p r o b a c i ó n d e l C o n c i l i o s i n p r e v i a d i s c u s i ó n e n e l a u l a 
c o n c i 1 i a r . 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a e s t a s n o r m a s y , a l a v e z i n c o r -
p o r a r l a s o b s e r v a c i o n e s r e c i b i d a s , l a C o m i s i ó n c o n c i l i a r e l a 
b o r o u n n u e v o t e x t o , q u e c o m p r e n d í a d i e c i n u e v e p r o p o s i c i o n e s " 
y t e n d r í a e l v a l o r d e D e c r e t o . E n é l s e q u e r í a n p o n e r d e m a -
n i f i e s t o l o s p u n t o s e s e n c i a l e s y l a s p r e s c r i p c i o n e s v e r d a d e -
r a m e n t e n u e v a s . E s t o m o t i v ó l a d e s a p a r i c i ó n d e l n ú m e r o d e d i -
c a d o a l S e m i n a r i o M e n o r . 
E l e s q u e m a r e c i b i ó l a a p r o b a c i ó n d e S S . P a b l o V I e l 27 
d e a b r i l d e 1 9 6 4 y a c t o s e g u i d o f u e e n v i a d o a l o s P a d r e s c o j í 
c i l i a r e s . ~ 
S i n e m b a r g o , t a m p o c o é s t e f u e e l t e x t o s o m e t i d o a d i s c u ^ 
s i ó n e n e l C o n c i l i o , p u e s s u f r i ó u n a s e g u n d a r e d a c c i ó n e ñ 
s e p t i e m b r e d e 1 9 6 4 , e n l a q u e e l n ú m e r o d e p r o p o s i c i o n e s v e -
n í a a u m e n t a d o a v e i n t i d ó s . E l n u e v o t e x t o f u e d i s t r i b u i d o 
e l 14 d e o c t u b r e e n e l a u l a c o n c i l i a r ( 5 9 ) . 
E n e s t a n u e v a r e d a c c i ó n r e a p a r e c e u n a p r o p o s i c i ó n d e d i -
c a d a í n t e g r a m e n t e a l S e m i n a r i o M e n o r . E n e l l a s e s e ñ a l a q u e 
s u f i n e s c u l t i v a r l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n , m e d i a n t e u n a 
( 5 9 ) AS 111/7» 5 3 8 - 5 5 1 . 
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p a r t i c u l a r f o r m a c i ó n r e l i g i o s a , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s d e 
u n a a d e c u a d a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l . L o s a l u m n o s d e b e n l l e v a r , 
e n é l u n a v i d a a d e c u a d a a s u e d a d , s i n d e s c u i d a r e l c o n o c i -
m i e n t o d e l a s c o s a s h u m a n a s y e l t r a t o c o n l a p r o p i a f a m i -
l i a . L o s e s t u d i o s d e b e n e s t a r o r g a n i z a d o s d e t a l m o d o q u e 
p u e d a n p r o s e g u i r l o s s i n d i f i c u l t a d e n c a s o d e n o p e r m a n e c e r 
e n e l S e m i n a r i o ( 6 0 ) . C o m o s e p u e d e c o m p r o b a r , e s t a p r o p o s i -
c i ó n c o n s t i t u y e u n a s í n t e s i s d e l o q u e s e d e c í a e n e l e s q u e -
ma " D e a l u m n i s a d s a c e r d o t i u m i n s t i t u e n d i s " . 
4. Discusión del esquema en el aula conciliar. 
E l S c h e m a P r o p o s i t i o n u m " D e I n s t i t u t i o n e S a c e r d o t a l i " 
( t e x t u s e m e n d a t u s ) f u e o b j e t o d e d i s c u s i ó n e n e l a u l a c o n c i -
l i a r d u r a n t e l o s d í a s 1 2 , 1 4 , 16 y 17 d e n o v i e m b r e d e 1 9 6 4 
( 1 2 1 a . a 1 2 4 a . c o n g r e g a c i o n e s g e n e r a l e s ) . Fue p r e c e d i d a de 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s q u e m a p o r M o n s . G i u s s e p p e C a r r a r o . o b i j s 
p o d e V e r o n a ( I t a l i a ) . H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 3 2 P a d r e s 
y o t r o s 6 7 , a l n o p o d e r h a c e r l o o r a l m e n t e , p r e s e n t a r o n s u s 
o b s e r v a c i o n e s p o r e s c r i t o . 
E l t e m a d e l S e m i n a r i o M e n o r s u s c i t ó u n b u e n n ú m e r o d e 
c o m e n t a r i o s . N u e v a m e n t e s e p l a n t e ó e l t e m a d e l a n e c e s i d a d 
d e e s t a i n s t i t u c i ó n , s u c a r á c t e r y f i n a l i d a d , e l g é n e r o d e 
v i d a d e l o s a l u m n o s , l o s e s t u d i o s a r e a l i z a r . . . 
E l p r i m e r o e n h a c e r u s o d e l a p a l a b r a f u e e l C a r d e n a l 
B u e n o M o n r e a l , A r z o b i s p o d e S e v i l l a , q u i e n a f i r m ó q u e e l S e -
m i n a r i o M e n o r d e b e t e n e r u n c a r á c t e r r e s i d u a l , e s d e c i r , des 
t i n a r s e a a q u e l l o s a d o l e s c e n t e s c u y a f a m i l i a c a r e z c a d e l a s 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e e n e l l a m a d u r e u n a v o c a c i ó n 
s a c e r d o t a l . E n c o n s e c u e n c i a , e n e s t e t i p o d e S e m i n a r i o s , n o 
d e b e d i r i g i r s e a l o s a l u m n o s h a c i a e l s a c e r d o c i o , s i n o m á s 
b i e n f a c i l i t a r l e s u n a f o r m a c i ó n h u m a n a q u e l e s p e r m i t a m á s 
t a r d e e m i t i r u n a d e c i s i ó n r e s p o n s a b l e e n t o r n o a l a v o c a c i ó n 
s a c e r d o t a l . 
( 6 0 ) "3 ( N o v a P r o p o s i t i o n - I n S e m i n a r i i s M i n o r i b u s ad g e r m i n a v o -
c a t i o n s c o l e n d a e r e c t i s a t q u e i n p e c u l i a r i b u s I n s t i t u t i s q u a e p r o l o c o -
r u m g e n t i u m q u e a d i u n c t i s e u n d e m f i n e m p r o s e q u u n t u r , a l u m n i p a r t i c u l a r i 
r e l i g i o s a c o n f o r m a t i o n e , i m p r i m i s a p t a m o d e r a t i o n e s p i r i t u a l i , a d C h r i -
s t u m R e d e m p t o r e m g e n e r o s o a n i m o s e q u e n d u m c o m p o n a n t u r . V i t a m a l i u n d e d u -
c a n t q u a e a d o l e s c e n t i urn a e t a t i , s p i r i t u i e t e v o l u t i o n i c o n v e n i a t e t s a -
n a e p s y c h o l o g i a e n o r m i s p i e n e r e s p o n d e a t , c o n g r u a r e r u m h u m a n a r u m e x p e -
r i e n t i a e t c o n s u e t u d i n e cum p r o p r i a f a m i l i a n o n p r a e t e r m i s s i s . S t u d i a 
ab i p s i s p e r a g e n d a s i c o r d i n e n t u r o p o r t e t , u t e a s i n e i n c o m m o d o a l i b i 
p r o s e q u i p o s s i n t s i ad v o t a s a e c u l a r i a t r a n s e u n t . P e c u l i a r i c u r a f o v e a n -
t u r I n s t i t u t a a l i q u e i n c e p t a p r o e i s q u i m a i o r e a e t a t e d i v i n a m s e q u u n t u r 
v o c a t i o n e m " , i b i d e m , 5 4 0 . 
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S e ñ a l ó , a d e m á s , q u e e n e s t o s S e m i n a r i o s l o s a l u m n o s p a -
d e c e n n o r a r a s v e c e s u n a c o a c c i ó n m o r a l , p e r m a n e c i e n d o e n 
l a i g n o r a n c i a d e l o s p r o b l e m a s d e l m u n d o : y e n t o n c e s n o s e 
a t r e v e n a a b a n d o n a r e l S e m i n a r i o p o r t e m o r a l a e x t r a ñ e z a 
d e l o s d e m á s , p o r n o c o n t r i s t a r a s u s p a d r e s o p o r e l m i e d o 
a s e g u i r e n v a n o o t r o g é n e r o d e v i d a . P o r e s t a s r a z o n e s , l o s 
a d o l e s c e n t e s q u e v i v e n e n u n a f a m i l i a v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a 
n a , p u d i e n d o s e g u i r l o s e s t u d i o s h u m a n í s t i c o s e n c o l e g i o s 
c i v i l e s o r e l i g i o s o s , e n c u e n t r a n e n e l l a e l S e m i n a r i o m á s 
n a t u r a l y p r e f e r i b l e a c u a l q u i e r o t r o c e n t r o a j e n o a l a f a m i 
l i a " ( 6 1 ) . 
A e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s p l a n t e a d a s p o r M o n s . B u e n o M o n -
r e a l e n e l a u l a c o n c i l i a r , c o n t e s t ó p o r e s c r i t o e l o b i s p o 
d e T o r t o s a , M o n s . M o l í y S a l o r d , q u i e n a l u d i ó , e n p r i m e r l u -
g a r , a l o s l l a m a d o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n , q u e h a b í a n s i d o 
p u e s t o s e n t e l a d e j u c i o p o r e l a n t e r i o r . A f i r m ó q u e s i b i e n 
e s c i e r t o q u e t o d a u n a s e r i e d e v i r t u d e s - p i e d a d , p u r e z a , 
d o c i l i d a d , o b e d i e n c i a n o c o n s t i t u y e n p r o p i a m e n t e l a v o -
c a c i ó n s a c e r d o t a l , s i n e m b a r g o s e p u e d e h a b l a r d e g é r m e n e s , 
q u e s i s e f o m e n t a n y p e r f e c c i o n a n , p e r m i t e n o b t e n e r b u e n o s 
c a n d i d a t o s a l s a c e r d o c i o . 
E n o p i n i ó n d e l c i t a d o o b i s p o , p r o p o n e r - c o m o h i z o e l 
C a r d e n a l B u e n o M o n r e a l - q u e d e b e n p r e f e r i r s e l a s f a m i l i a s 
c r i s t i a n a s a l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s , r e s u l t a a l g o a b s u r d o , 
y a q u e c o n t o d a c e r t e z a s e p e r d e r á n l a m a y o r p a r t e d e l a s 
( 6 1 ) " 3 . E v i d e n s e s t q u o d p u e r i , a d h u c e t a d o l e s c e n t e s , i g n o r a n t 
p r o r s u s an v o c a t i o n e m h a b e a n t v e l n o n ; q u i d v e r o s i t i l l u d ' g e r m e n v o c a -
t i o n i s ' de q u o s c h e m a , n o n s a t i s c a l l e o ; i p s i s d e e s t s u f f i c i e n s m a t u r i -
t a s e t humana e t C h r i s t i a n a u t c o n s c i o modo s a c e r d o t i urn a p p e t e r e q u e a n t . 
U b i s i n t Semi n a r i a M i n o r a , o p u s e r i t a l u m n o r u m m a t u r i t a t e m p r o m o v e 
r e , ad s e n s u m r e s p o n s a b i l i t a t i s e t p r o p r i a m p e r s o n a l i t a t e m e f f o r m a n d a m 
e o s d u c e r e , v o c a t i o n e m ad s a n c t i t a t e m ad a p o s t o l a t u m , amorem C h r i s t i e t 
E c c l e s i a e s e n t i e n d u m r a t i o n e c o n s e c r a t i o n i s b a p t i s m a l i s . A s t n o n e x p e -
d i t , n i f a l l o r , e o s e x p r e s s e ad s a c e r d o t i u m i n c l i n a r e ; c a r e n t e n i m c a p a -
c i t a t e l i b e r t a t i s u t i p s i p r o p r i o e t p e r s o n a l i m a r t e e l e c t i o n e m f a c e r e 
p o s s i n t ; s e c u s n o n r a r o i n a n i m i c o s c o m p l e x u s i n c i d u n t q u i v e r a m m o r a l e m 
c o a c t i o n e m p a r i u n t ; a u t v e l u t i e x i n e r t i a p r o g r e d i u n t u r i g n a r i p r o b l e m a -
t i c v i t a e e t m u n d i , a u t n o n a u d e n t a v i a i n c o e p t a d e c l i n a r e , t i m e n t e s 
m i r a t i o n e m a l i o r u m , a u t o f f e n s i o n e m p a r e n t u m , a u t p r o p r i a m v i t a m i n c a s -
sum c e d e r e . 
A d h u c d i c e r e m q u o d a d o l e s c e n t e s q u i f a m i l i a r e m ambi turn v e r e c h r i -
s t i a n u m e t h o n e s t u m h a b e n t , e t s t u d i a l i t t e r a r u m h u m a n a r u m p e r a g e r e p q s 
s u n t i n l y c a e i s , s i v e c i v i l i b u s s i v e r e l i g i o s i s , s e m i n a r i u m m a g i s n a t u r a 
l e e t p e r f e c t u m h a b e n t i n s u o a m b i t u f a m i l i a r i quam i n q u o l i b e t a l i o ceTT 
t r o a l i e n o a f a m i l i a ; c a u t o q u i d e m q u o d s u b m o d e r a m i n e s p i r i t u a l i p r u d e n 
t i s s a c e r d o t i s p o s i t i c r i s i s e t p e r i c u i a a e t a t i s p r o p r i a s u p e r a r e v a -
l e a n t . Quod c e r t e s i h o c a m b i t u f a m i l i a r i a u t i i s c a u t e l i s g a u d e r e non 
p o s s i n t , m e l i u s e r i t u t s e m i n a r i u m i n g r e d i a n t u r e t s i c i l l u d v o c a t i o n i s 
g e r m e n c o l a n t " , C a r d . BUENO Y MONREAL, A r c h i e p i s c o p u s H i s p a l e n s i s , AS 
I I I / 7 , 5 5 4 . 
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v o c a c i o n e s ( 6 2 ) . 
T a m b i é n M o n s . C a m b i a g h i , o b i s p o d e N o v a r a ( I t a l i a ) , a t H 
b u y o a l S e m i n a r i o M e n o r u n c a r á c t e r s u p l e t o r i o o r e s i d u a l : 
d e b e d e s t i n a r s e s o l a m e n t e a a q u e l l o s a l u m n o s q u e e n s u f a m i -
l i a c a r e c e n d e l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a r e c i b i r l a o p o r t u -
n a f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l e i n t e l e c t u a l . E n t o d a c a s o , l o s S u -
p e r i o r e s d e e s t o s S e m i n a r i o s d e b e n c o n s i d e r a r s e d e l e g a d o s 
d e l a f a m i l i a , a l a c u a l c o r r e s p o n d e u n a p r i m a c í a p o r l e y 
n a t u r a l , y d e b e n p r o c u r a r a d e m á s u n a f o r m a c i ó n i n t e g r a l d e 
l o s a l u m n o s ( 6 3 ) . 
E l C a r d e n a l D o p f n e r , p o r o t r a p a r t e , s e ñ a l ó q u e e l S e n n 
( 6 2 ) " Q u i d a m P a t e r i n a u l a c o n c i l i a r i , dum d e s c h e m a t e d e i n s t i t u -
t i o n e s a c e r d o t a l i a g e r e t u r , p r o p o s u i t u t e s c h e m a t e e x p u n g e r e n t u r v e r b a 
" v o c a t i o n i s s i g n i s a d n i t i s ' , q u a e h a b e n t u r i n p à g . 1 2 , n . 2 , l i n . 1 5 . 
Meo a u t e m i u d i c i o p r a e f a c t a v e r b a s u n t omni n o r e t i n e n d a . U t e n i m 
E c c l e s i a , n o s s e i l , e p i s c o p i , t u t a c o n s c i e n t i a p o s s i m u s ad O r d i n e s v o c a -
r e , d e b e t n o b i s c o n s t a r e de i d o n e i t a t e c a n d i d a t o r u m , n e m p e , d e b e m u s 
p r i u s a g n o s c e r e s i g n a e o r u m v o c a t i o n i s . S i g n a , q u a e s u n t e o r u m q u a l i t a -
t e s s p i r i t u a l e , m o r a l e s , i n t e l l e c t i v a e . ' N e m i n i manus c i t o i m p o s u e r i s ' , 
d i c i t d i v u s P a u l u s . 
I d e m P a t e r d i x i t s e n o n i n t e l l i g e r e q u i d s i g n i f i c e t u r p e r i l l a v e j r 
ba ' g e r m i n a v o c a t i o n i s ' , q u a e h a b e n t u r i n e a d e m p a g i n a e t eodem n u m e r o , 
l i n n . 2 5 - 2 6 . V a l d e m i r u m ! Haec g e r m i n a s u n t p r a e c i s e i l l a s i g n a q u a e n o -
t a n t u r i n p u e r i s b o n a e i n d o l i s : p i e t a s , p u r i t a s , d o c i l i t a s , o b o e d i e n t i a , 
i n t e l l i g e n t i a , i n c l i n a t i o ad r e s s e u o f f i c i a s a c r a , e t c . C e r t e h a e c o m -
n i a n o n s u n t v o c a t i o ; s e d u t i q u e s i g n a , g e r m i n a v o c a t i o n i s , q u a e s i f o -
v e a n t u r e t p e r f i c i a n t u r , o p t i m o s c a n d i d a t o s ad s a c e r d o t i u m e f f o r m a r e p q s 
s u n t u t ab E c c l e s i a v o c e n t u r . 
P r o p o n e r e , u t f e c i t i d e m P a t e r , p r a e f e r e n d a s e s s e f a m i l i as C h r i -
s t i a n a s semi n a r i i s m i n o r i b u s , u t i n i l l i s e f f o r m e n t u r e t m a t u r e n t u r , u t 
d i c i t u r , v o c a t i o n e s s a c e r d o t a l e s , e s t , s a l v a r e v e r e n t i a , a l i q u i d a b s u r -
dum: c e r t o c e r t i u s a m i t t e r e t u r e t d i s p e r d e r e t u r m a x i m a v o c a t i o n u m p a r s . 
Bonum e s t q u i dem u t f o v e a t u r v o c a t i o s a c e r d o t a l i s i n t e r e o s q u i 
s u n t mai o r i s a e t a t i s . N u l l o a u t e m modo s p e r n a t u r , immo omni n o p r a e f e r a -
t u r p r a x i s i l l a s u s c i t a n d i v o c a t i o n i s i n t e r p u e r o s , q u a e t r a d i t i o n a l i s 
e s t i n E c c l e s i a e t i n d o c u m e n t i s e c c l e s i a s i c i s e t i n i p s o C o d i c e I u r i s 
Can ^ci ( c . 1353) e n i x e c o m m e n d a t u r " , EMMANUEL MOLL Y S A L O R D , E p i s c o p u s 
D e r t u s e n s i s , AS I I I / 8 , 3 2 1 . 
( 6 3 ) "Semi n a r i o r u m Mi n o r u m e r e c t i o i u s t i f i c a t i o n e m suam i n v e n i t 
e o t a n t u m i n c a s u , cum a l u m n o r u m f a m i l i a e a d i d o n e a m i n s t i t u t i o n e m s p i n 
t u a l e m e t i n t e l l e c t u a l e m c o n f e r e n d a m m e d i i s a p t i s c a r e a n t . Quam ob r e m 
s e m i n a r i a h a n c i n s t i t u t i o n e m modo s u p p l e t i v o e x e r c e n t . U n d e m o d e r a t o r e s 
ne o b l i t i s i n t , s e ab a l u m n o r u m f a m i l i i s t a n t u m d e l e g a t u s e s s e , q u a e e x 
l e g i s n a t u r a e p r i o r i t a t e , i u s l i b e r o s s u o s e d u c a n d i s e r v a n t . C u r e n t mode 
r a t o r e s i n p r a e d i c t i s I n s t i t u t i s d i s c i p u l i s s u i s s p i r i t u m f a m i l i a e c o l e -
r e e t e d u c a t i o n e m i n t e g r a l e m , s e i l , s p i r i t u a l e m e t i n t e l l e c t u a l e m , p h y s ^ 
c a m , s o c i a l e m e t c i v i c a m p r a e b e r e , u t i n s i n g u l i s d i s c i p u l i s i n t e g r a p e r 
s o n a l i t a s e f f o r m e t u r e t i n c o m m u n i t a t e humana s e i n s e r e r e v a l e a n t " , P L A -
C I D U S M. C A M B I A G H I , E p i s c o p u s N o v a r i e n s i s , AS I I I / 8 , 2 6 7 . 
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n a r i o M e n o r e i n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s n o d e b e n s e r c o n s i d e r a -
d o s c o m o l a ú n i c a f u e n t e d e v o c a c i o n e s . E n A l e m a n i a , m u c h o s 
c a n d i d a t o s a l s a c e r d o c i o p r o c e d e n d e e s c u e l a s p ú b l i c a s o t a m 
bien d e e s c u e l a s c a t ó l i c a s . E n e s t o s c a s o s , l a f o r m a c i ó n d e 
e s t o s j ó v e n e s s e r e a l i z a e n e l s e n o d e u n a f a m i l i a c r i s t i a -
n a , q u e c o n s t i t u y e e l m e d i o m á s c o n f o r m e a l a n a t u r a l e z a d e l 
h o m b r e ( 6 4 ) . 
E n e s t a m i s m a l i n e a , l a c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l h o l a n d e s a 
e c h ó e n f a l t a u n a r e f e r e n c i a e x p l í c i t a a a q u e l l o s j ó v e n e s 
q u e , s i n t i e n d o l a l l a m a d a a l s a c e r d o c i o , s e e d u c a n e n e s c u e -
l a s p ú b l i c a s ( 6 5 ) . 
P a r a a l g u n o s - o b i s p o s n o e s t a b a c l a r a l a f i n a l i d a d d e l 
S e m i n a r i o M e n o r . A s í , M o n s . A n g e l e l l i , o b i s p o a u x i l i a r d e 
C ó r d o b a ( A r g e n t i n a ) , s o l i c i t ó u n a c l a r i f i c a c i ó n e n e s t e p u n -
t o , m a n i f e s t a n d o l a n e c e s i d a d d e q u e l o s a l u m n o s r e c i b a n e n 
p r i m e r l u g a r u n a f o r m a c i ó n h u m a n a y c r i s t i a n a a n t e s q u e s a -
c e r d o t a l ( 6 6 ) . D e l m i s m o m o d o , M o n s . P i r o n i o , o b i s p o a u x i -
l i a r d e L a P l a t a ( A r g e n t i n a ) , p i d i ó q u e s e i n s i s t i e r a e n l a 
v o c a c i ó n c r i s t i a n a m á s q u e e n l a e s t r i c t a m e n t e s a c e r d o t a l 
( 6 7 ) . 
M o n s . D r e g r i j s e p r o p u s o u n n u e v o c o n c e p t o d e S e m i n a r i o 
M e n o r b a j o e l n o m b r e d e " e s c u e l a s d e f o r m a c i ó n a p o s t ó l i c a " . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e e n m u c h a s r e g i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
t i e r r a s d e m i s i ó n , s ó l o a l r e d e d o r d e u n a d é c i m a p a r t e d e l o s 
a l u m n o s a c c e d e n a l s a c e r d o c i o , c o n c l u y ó q u e f o r m a r l e s e n u n a 
e s p i r i t u a l i d a d s a c e r d o t a l s u p o n e d a r l e s u n a f o r m a c i ó n f a l s a , 
p u e s l a m a y o r p a r t e d e e l l o s n o e s t á n l l a m a d o s a l s a c e r d o -
c i o . P o r t a n t o , e n e l l o s d e b e i m p a r t i r s e u n a f o r m a c i ó n p r e d o 
( 6 4 ) " 2 . Bonum e s t , q u o d i n P r o p o s i t i o n e 3 l e g i t u r de s e m i n a r i i s 
m i n o r i b u s s i m i l i b u s q u e i n s t i t u t i s , q u a e eundem f i n e m p r o s e q u u n t u r . Sed 
n o n s u n t u n i c a v i a a d s a c e r d o t i u m . I n n o s t r i s r e g i o n i b u s e t e t i a m a l i b i 
m u l t i c a n d i d a t i , q u i a d s e m i n a r l a m a i o r a a d m i t t u n t u r , n o n v e n i u n t e x s e -
m i n a r i i s m i n o r i b u s , s e d a b s o l v e n t u r e x a m e n ad s t u d i urn u n i v e r s i t a t i s r e -
q u i s i t u m i n s c h o l i s m a i o r i b u s p u b l i c i s v e l e t i a m s c h o l i s c a t h o l i c i s . I n 
h i s c a s i b u s e d u c a t i o c a n d i d a t i i n f a m i l i a v e r e C h r i s t i a n a p e r a g i t u r , 
q u a e e d u c a t i o de s e ( p e r a c t a , p e r s a e p e e s t m u l t o m e l i o r quam q u a e i n s e -
m i n a r i o p r a e b e r i p o t e s t , q u i a ) n a t u r a e homi n i s e s t m a g i s c o n f o r m i s , q u o d 
d i c o u t u n u s q u i cum magna g r a t i t u d i n e f u i t s e m i n a r i s t a i n s e m i n a r i o m i -
n o r i . De h a c r e a l i q u i d d i c i d e b e t , u t f a m i l i a e c a t h o l i c a e r e s p o n s a t i o -
n i s s u a e c i r c a v o c a t i o n e s s a c e r d o t a l e s f o v e n d a s m a g i s c o n s c i a e f i a n t " , 
C a r d . D O P F N E R , A r c h i e p i s c o p u s M o n a c e n s i s e t F r i s i n g e n s i s , AS I I 1 / 7 , 7 1 3 . 
( 6 5 ) C f r . C o n f e r e n t i a E p i s c o p o r u m N e e r l a n d i a e , AS I I 1 / 8 , 3 5 7 . 
( 6 6 ) C f r . H E N R I C U S A N G E L E L L I C A R L E T T I , E p i s c o p u s t i t . L y s t r e n s i s , 
a u x . C o r d u b e n s i s i n A r g e n t i n a , AS I I 1 / 8 , 2 4 6 . 
( 6 7 ) C f r . EDUARDUS P I R O N I O , E p i s c o p u s t i t . C a e c i r i t a n u s , a u x . P l a -
t e n s i s , AS I I I / 8 , 3 2 5 . 
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m i n a n t e m e n t e a p o s t ó l i c a , d e m o d o q u e , e n c a s o d e n o c o n t i -
n u a r e n e l S e m i n a r i o , e s t é n m e j o r p r e p a r a d o s p a r a s e r v i r a 
l a I g l e s i a ( 6 8 ) . 
F i n a l m e n t e , e n e s t a s e r i e d e o b s e r v a c i o n e s c r í t i c a s , 
M o n s . T u h r l e r s e ñ a l ó q u e n o t o d o s l o s o b i s p o s r e c o n o c e n l a 
n e c e s i d a d d e l S e m i n a r i o M e n o r ; e s m á s , e n a l g u n a s r e g i o n e s 
d e E u r o p a n o l o s h a y . P o r e l l o s o l i c i t ó q u e e n e l t e x t o c o n -
c i l i a r n o s e c i e r r e n l a s p u e r t a s a n u e v a s e x p e r i e n c i a s , q u e 
p u e d e n r e s u l t a r p r o v e c h o s a s . Y , e n t o d o c a s o , a l l í d o n d e s u 
n e c e s i d a d o u t i l i d a d s o n r e c o n o c i d a s , l o s s u p e r i o r e s d e b e n 
p r o c u r a r q u e l o s a l u m n o s s e f o r m e n c o m o v e r d a d e r o s c r i s t i a -
n o s , d e m o d o q u e , e n c u a l q u i e r c a m i n o q u e e l i j a n , p u e d a n v i -
v i r c o m o v e r d a d e r o s a p ó s t o l e s " ( 6 9 ) . 
A p e s a r d e t o d a s e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s c r í t i c a s , n o f a l 
t a r o n q u i e n e s v e í a n e l S e m i n a r i o M e n o r c o m o u n i n s t r u m e n t o 
e f i c a z p a r a e l c u l t i v o d e l a s v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s . A s í , 
p o r e j e m p l o , l o s o b i s p o s p o l a c o s s e ñ a l a r o n q u e , t r a t á n d o s e 
d e u n a c u e s t i ó n d e t a n t a i m p o r t a n c i a , n o p a r e c e r í a s u f i c i e n -
t e d e d i c a r u n a s o l a p r o p o s i c i ó n a l t e m a , s i n o q u e s e r í a n e c e 
s a r i o u n c a p í t u l o c o m p l e t o ( 7 0 ) . ~ 
E l C a r d e n a l R u f f i n i s o l i c i t ó d e l C o n c i l i o u n a r e c o m e n d é 
c i ó n c o n e l f i n d e q u e l a s d i ó c e s i s q u e c a r e c e n d e e s t a i n s -
t i t u c i ó n l o e r i j a n c u a n t o a n t e s . A l u d i ó a q u e y a e l C o n c i l i o 
d e T r e n t o h a b í a p r e s c r i t o q u e l o s j ó v e n e s q u e m a n i f i e s t a n 
u n g e r m e n d e v o c a c i ó n s a c e r d o t a l d e b e n r e c i b i r c u a n t o a n t e s 
u n a f o r m a c i ó n e s p e c í f i c a ( 7 1 ) . 
( 6 8 ) C f r . ODEMARUS D E G R I J S E , S u p e r i o r g e n e r a l i s C . I . C M . , AS I I I / 
8 , 2 7 8 - 2 7 9 . 
( 6 9 ) " 3 . Q u o a d s e m i n a r i a m i n o r a a t t i n e t , u t omnes n o r u n t , e o r u m 
n é c e s s i t a s n o n ab o m n i b u s e p i s c o p i s r e c o g n o s c i t u r . I n a l i q u i b u s r e g i o n i -
b u s E u r o p a e s e m i n a r i a i l l a n o n e x s i s t u n t . Nec d e s u n t e t i a m i n A m e r i c a 
L a t i n a q u i e x i s t i m a n t s e m i n a r i a m i n o r a n o n a m p l i u s e s s e n e c e s s a r i a . Ne 
i g i t u r i n t e x t u c o n c i l i a r i c l a u d a t u r v i a e o r u m e x p e r i e n t i i s , q u a e f r u -
c t u o s i s s i m a e v i d e n t u r . U b i a u t e m e o r u m n é c e s s i t a s ac u t i l i t a s ab e p i s c o -
p i s a g n o s c a t u r , c u r e n t m o d e r a t o r e s u t a l u m n i , m a g i s ac m a g i s c o n s c i i exj_ 
g e n t i a r u m turn B a p t i s m a t i s turn C o n f i r m a t i o n i s , v e r i e f f o r m e n t u r c h r i s t i a -
n i q u i g e n e r o s o ac a p o s t o l i c o a n i m o ad C h r i s t u m s e q u e n d u m c o m p o n a n t u r . 
P ë r o p p o r t u n u m i g i t u r e r i t m o d e r a t o r e s i s t o r u m s e m i n a r i o r u m p r a e o c u l i s 
s e m p e r h a b e r e f i n e m p r a e c i p u u m e o r u m e s s e e t i a m v e r o s c h r i s t i a n o s f o r m a -
r e e t q u i d e m s p i r i t u a p o s t o l i c o i t a i m b u t o s u t q u a e c u m q u e s i t v i a ab 
i p s i s p o s t e a i n g r e d i e n d a s e m p e r e t u b i q u e u t v e r i c h r i s t i f i d e l e s v i v e r e 
ac l a b o r a r e v a l e a n t " , I O S E P H T U H R L E R , E p i s c o p u s t i t . C a p i t o l i e n s i s . c o a d . 
c . i . s . S o r o c a b a n u s , AS I I I / 8 , 3 4 1 - 3 4 2 . 
( 7 0 ) C f r . I O S E P H D R Z A Z G A , E p i s c o p u s t i t . S i n i a n d e n u s , a u x . G n e s -
n e n s i s , AS I I I / 7 , 5 6 0 . 
( 7 1 ) C f r . C a r d . R U F F I N I , A r c h i e p i s c o p u s P a n o r m i t a n u s , AS I I I / 7 , 
1 0 9 
7 0 7 . 
E l a r z o b i s p o d e P u e b l a d e l o s A n g e l e s ( M é x i c o ) , M o n s . 
M á r q u e z T ó r i z , m a n i f e s t ó p o r e s c r i t o q u e , e n a l g u n o s p a í s e s , 
l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s n o s o n s ó l o ú t i l e s , s i n o n e c e s a r i o s . 
A u n p a r t i e n d o d e l a f a m i l i a c r i s t i a n a , l a f u e n t e i n m e d i a t a 
d e d o n d e p r o c e d e l a m a y o r p a r t e d e l o s a l u m n o s d e l S e m i n a r i o 
M a y o r e s p r e c i s a m e n t e e l S e m i n a r i o M e n o r . P o r t a n t o , ¿ q u é 
s u c e d e r í a c o n e s t o s p a í s e s s i s e s u p r i m i e r a e s t a i n s t i t u -
c i ó n ? E n c o n s e c u e n c i a , m o s t r ó s u p a r e c e r f a v o r a b l e r e s p e c t o 
a l a p r o p o s i c i ó n t e r c e r a , q u e a f i r m a y r e f u e r z a l a e x i s t e n -
c i a d e l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s ( 7 2 ) . 
S e ñ a l ó , a d e m á s , q u e e n e s t o s S e m i n a r i o s n o s e p u e d e n 
d a r u n a f o r m a c i ó n c u a l q u i e r a , s i n o q u e d e b e n p r o p o r c i o n a r 
a l o s a l u m n o s u n a f o r m a c i ó n r e l i g i o s a e s p e c í f i c a , q u e l e s 
c a p a c i t e a s e g u i r l a v o c a c i ó n s a c e r d o t a l . E n e s t o , p r e c i s a -
m e n t e s e d i f e r e n c i a n d e u n c o l e g i o c a t ó l i c o . A d e m á s , d e n t r o 
d e e s t a f o r m a c i ó n , o c u p a u n l u g a r d e s t a c a d o l a d i r e c c i ó n e s -
p i r i t u a l ( 7 3 ) . 
( 7 2 ) " 3 . I n a l i q u i b u s o r b i s r e g i o n i b u s q u a e s t i o a g i t a t u r de s e m i n a 
r i i s m i n o r i b u s . S u n t q u i c o n t r a i l i a o b i e c t i o n e s m o v e a n t , immo a l i q u a n d o 
r a d i c a l i t e r i m p e t a n t . I a m v e r o m u l t i e p i s c o p i t e s t e s sumus quomodo s e m i n a -
r i a m i n o r a n o n t a n t u m u t i l i s s i m a , s e d n e c e s s a r i a i n q u a m p l u r i m i s n a t i o n ^ 
b u s s i n t . P r a e s u p p o s i t a e n i m f a m i l i a C h r i s t i a n a , i m m e d i a t u s f o n s e x q u o 
m a x i m a p a r s a l u m n o r u m q u i semi n a r i u m mai us i n g r e d i t u r , semi n a r i urn m i n u s 
e x s t a t . S i c i n I t a l i a , G a l l i a , H i s p a n i a , e t f e r e i n o m n i b u s A m e r i c a e L a -
t i n a e d i t i o n i b u s . Q u i d , q u a e s o , c o n t i n g e r e t s i i l l i s i n r e g i o n i b u s s e m i -
n a r i a m i n o r a t o l l e r e n t u r ? P r a e t e r e a , i n s a t m u l t i s B u l l i s p r o n o v i s d i o e 
c e s i b u s e r i g e n d i s , Summus P o n t i f e x i u b e t u t S e m i n a r i u m , s a l t e r n m i n u s 
q u a m p r i m u m e r i g a t u r . 
P l a c e t e r g o 3 s c h e m a t i s p r o p o s i t i o , i n q u a s e m i n a r i o r u m m i n o r u m 
e x i s t e n t i a a f f i r m a t u r e t r o b o r a t u r . V e r u m e s t , u t s a p i e n t e s n o t a b a t e m . 
mus c a r d . B u e n o M o n r e a l , p r o p o s i t i o n e m h a n c a d h u c p e r f i c i e n d a m e s s e . Sed 
u t m i h i v i d e t u r i a m i n e a summa p r i n c i p i a ( s y n t h e t i c o , u t i q u e , s e d n e r v o 
s o m o d o ) s t a t u i p r o n o v a s e m i n a r i o r u m m i n o r u m o r d i n a t i o n e , e x q u i b u s 
o p t i m a e t m a x i m i m o m e n t i c o n s e c t a r i a e r u i d e b e n t " , O C T A V I A N U S MARQUEZ 
T O R I Z , A r c h i e p i s c o p u s A n g e l o r u m , AS I I 1 / 8 , 3 1 5 - 3 1 6 . 
( 7 3 ) " I n e i s e t e n i m n o n q u a l i s c u m q u e i n s t i t u t i o f i e r i p o t e s t , s e -
c u s m i n i m e a q u o c u m q u e i u v e n u m s a e c u l a r i u m s e u l a i c o r u m c a t h o l i c o i n s t i ^ 
t u t o d i s t i n g u e r e n t u r . I n e i s p a r t i c u i a r i s r e l i g i o s a c o n f o r m a t i o p i a n e 
r e q u i r i t u r , i t a u t i u v e n e s c a p a c e s s i n t s a n c t a m v o c a t i o n e m s e q u e n d i . 
N e q u e s i i e n t i o p r a e t e r e u n d u m e s t i n h a c a d u l e s c e n t i u m e f f o r m a t i o n e 
d i r e c t i onem s p i r i t u a ! em p r i n c i p e m o b t i n e r e l o c u m . S c i m u s , e n i m , animarti 
e d u c a t i o n i s c h r i s t i a n a e - m a g i s a d h u c e c c l e s i a s t i c a e f o r m a t i o n i s - d i r e -
c t i o n e m s e u m o d e r a t i o n e m e s s e s p i r i t u a l e m . Q u o t , i n q u a m , v o c a t i o n e s , 
a d h u c i n m i n o r i b u s s e m i n a r i i s t e n e r a e , s a l v a r e n t u r s i i n d e ab i n i t i o a c -
c u r a t i s s i n a m e t v e r e p e r s o n a l e m d i r e c t i o n e m s p i r i t u a l e m h a b u i s s e n t ! Quaji 
turn r e v e r a i n i u v e n i l i b u s a n i m i s p r u d e n s ac z e l a n s m o d e r a t o r s p i r i t u s 
f a c e r e p o t e s t , d o n e e i n e i s C h r i s t u s I e s u s , e x e m p l a r t o t i u s p e r f e c t i o n i s 
e f f o r m e t u r ! 
Non d e e s t , p r a e t e r e a , i n s c h e m a t e e x p l i c i t a m e n t i o de s a n a e p a e d a -
g o g i a e e t p s y c h o l o g i a e n o r m i s a p p l i c a n d i s ; de a c c u r a t a c o n s i d e r a t i o n e 
a e t a t i s , i n d o l i s e t e v o l u t i o n i s t a m m e n t i s q u a m c o r p o r i s a l u m n o r u m . E t 
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T a m b i é n M o n s . R e e d , o b i s p o e s t a d o u n i d e n s e , a r g u m e n t ó 
e n d e f e n s a d e l S e m i n a r i o M e n o r s u b r a y a n d o d i v e r s o s a s p e c t o s 
d e e s t a i n s t i t u c i ó n . M a n i f e s t ó , e n p r i m e r l u g a r , q u e c a s i 
l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l o s s e m i n a r i s t a s s e e n c u e n t r a n 
e n e s t o s S e m i n a r i o s o i n s t i t u t o s a n á l o g o s . A d e m á s , l o s j ó v e -
n e s p a s a n e n é l l a e t a p a d e l a v i d a e n q u e m á s a b i e r t o s e s -
t á n a u n a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l y a s p i r a n a l a s a n t i d a d c o n 
e s p í r i t u g e n e r o s o . A f i r m ó , p o r ú l t i m o , q u e c o n s t i t u y e n u n 
m e d i o a d e c u a d o p a r a e l f o m e n t o d e l a s v o c a c i o n e s , s i l a a u t o 
r i d a d e c l e s i á s t i c a t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a s i n d i c a c i o -
n e s q u e h a c e a c e r c a d e l o s s u p e r i o r e s y p r o f e s o r e s , a l u m n o s 
y e s t u d i o s d e n t r o d e e s t a i n s t i t u c i ó n ( 7 4 ) . 
O t r o o b i s p o e s t a d o u n i d e n s e , M o n s . U n t e r k o e f 1 e r , p r e s e n -
t ó u n c o m p l e t o m e m o r á n d u m s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l S e m i n a r i o 
M e n o r e n s u p a í s ( / b ) . 
E n é l s e ñ a l a q u e e s t o s S e m i n a r i o s n o f u n c i o n a n b a j o e l 
p r i n c i p i o d e q u e e l c o n t a c t o d e l o s a l u m n o s c o n s u s f a m i l i a s 
e s p e r j u d i c i a l , s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o t r a t a n d e a c e r c a r 
a l a s f a m i l i a s , y a q u e l a f a m i l i a c r i s t i a n a e s u n a p i e z a c í a 
v e e n l a f o r m a c i ó n d e l f u t u r o s a c e r d o t e . 
L u e g o e n u m e r a d i v e r s a s r a z o n e s p a r a j u s t i f i c a r l a e x i s -
t e n c i a d e e s t a i n s t i t u c i ó n : 
a ) E l p e r í o d o d e l o s 14 a l o s 2 0 a ñ o s e s , e n l a v i d a 
d e u n c h i c o , l a e t a p a d e e s p e c i a l f o r m a c i ó n e n c u a n t o a l c a -
r á c t e r , v i d a e s p i r i t u a l , e l e c c i ó n d e u n a v o c a c i ó n . P o r e l l o , 
s i n s e p a r a r a l o s c h i c o s m á s d e l o n e c e s a r i o d e s u s f a m i -
l i a s , s e p r e c i s a d a r l e s u n a f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l q u e l e s p e j r 
m i t a h a c e r f e n t e a l s e c u l a r i s m o , h e d o n i s m o y m a t e r i a l i s m o 
q u e p r e d o m i n a n a c t u a l m e n t e . 
b ) S i s e d e s e a u n a p r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a p a r a e l e s t u -
d i o d e l a f i l o s o f í a y l a t e o l o g í a , p o n i e n d o e s p e c i a l é n f a s i s 
e n e l l a t í n , s e r e q u i e r e u n a i n s t i t u c i ó n e s p e c i a l . 
c ) E l S e m i n a r i o M e n o r o f r e c e u n a e s p e c i a l o p o r t u n i d a d 
p a r a d a r u n a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l a d e c u a d a a l a s n e c e s i d a d e s 
ne t r a n s i t u s e x f a m i l i a i n s e m i n a r i u m e x a b r u p t o f i a t , p r u d e n s cum p r o -
p r i a f a m i l i a c o n s u e t u d o a f f i r m a t u r , immo e t p r u d e n s r e r u m h u m a n a r u m s a n a 
c o g n i t i o , n e i u v e n e s c a e c o modo v e r s u s s a c e r d o t i u m i t e r a r r i p i a n t , n e q u e 
u l l o m o d o , n e c m i n i m o , ad i l l u d a m p l e c t e n d u m c o g a n t u r , s e d m a x i m a o m n i n o 
cum l i b e r t a t e p r o p r i a e t p e r s o n a l i d e c i s i o n e p r o c e d a n t " , i b i d e m . 
( 7 4 ) C f r . V I C T O R I O S E P H R E E D , E p i s c o p u s O k l a h o m e n s i s e t T u l e n s i s , 
AS I I I / 8 , 3 2 9 - 3 3 0 . 
( 7 5 ) C f r . ERNESTUS U N T E R K O E F L E R , E p i s c o p u s t i t , L a t o p o l i t a n u s , 
a u x . R i c h m o n d i e n s i s , AS I I 1 / 8 , 3 4 5 - 3 4 9 . 
I l i 
d e l c h i c o y a s u t e m p e r a m e n t o , e n u n a e t a p a e n q u e e s t á m á s 
d i s p u e s t o a s e r d i r i g i d o . 
d ) S i l a I g l e s i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s s ó l o s e a p o y a r a 
e n l o s g r a d u a d o s d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , l a s v o c a c i o n e s 
s e r í a n e s c a s í s i m a s . I n c l u s o c o n l a a y u d a d e l a s f a m i l i a s c a -
t ó l i c a s , h a y q u e d e c i r q u e l o s c h i c o s q u e d a n f u e r a d e l a i n -
f l u e n c i a f a m i l i a r c u a n d o a c c e d e n a l a e s c u e l a s u p e r i o r . 
S e ñ a l a t a m b i é n a l g u n o s p r o b l e m a s q u e s e p r e s e n t a n e n r e 
l a c i ó n a l a f o r m a c i ó n q u e s e i m p a r t e e n e l S e m i n a r i o M e n o r : -
a ) E x c e s i v o a i s l a m i e n t o d e l m u n d o . 
b ) S e p a r a c i ó n i n n e c e s a r i a d e l a v i d a f a m i l i a r . 
c ) D e s c o n o c i m i e n t o d e l a s n e c e s i d a d e s d e l m u n d o d e l t r a ^ 
b a j o . ~ 
d ) T e m o r a l a s e x u a l i d a d q u e p o d r í a h e r i r s u v i s i ó n s a -
c e r d o t a l y c r i s t i a n a . 
C o m o r e s u m e n o f r e c e l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
1 . - L o s S e m i n a r i o s M e n o r e s n o s o n i g u a l e s e n t o d a s l a s 
p a r t e s d e l m u n d o . L o s p r o b l e m a s y d i f i c u l t a d e s q u e s e p r e s e n 
t a n e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s n o s o n n e c e s a r i a m e n t e e r r o r e s " 
d e l a i n s t i t u c i ó n , s i n o e l r e s u l t a d o d e l a f o r m a c o n c r e t a 
e n q u e s e o r g a n i z a n a l g u n o s d e e l l o s . 
2 . - E l S e m i n a r i o M e n o r n o s e o p o n e a u n a r e l a c i ó n f a m i -
l i a r c o n v e n i e n t e . 
3 . - E n E s t a d o s U n i d o s e l S e m i n a r i o M e n o r e s t á s i e n d o 
c a d a v e z m á s r e c o n o c i d o p o r l o s o b i s p o s y p r o m o t o r e s d e v o c a 
c i o n e s c o m o u n a n e c e s i d a d r e a l , e s p e c i a l m e n t e a l a v i s t a d e 
l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e l a s e s c u e l a s . 
4 . - L a s c r í t i c a s a l S e m i n a r i o M e n o r , s i n d i s t i n g u i r p a í 
s e s , s i s t e m a s y d i v e r g e n c i a s d e o r g a n i z a c i ó n s u p o n e n n o t e T 
n e r e n c u e n t a t o d o s l o s e l e m e n t o s d e l a s i t u a c i ó n . U n a c r í t i 
c a g e n e r a l p u e d e c a u s a r m u c h o d a ñ o a i n s t i t u c i o n e s q u e r e a l T 
z a n u n a b u e n a l a b o r e n l a p r e p a r a c i ó n d e s a c e r d o t e s . _ 
P a s a n d o y a a o t r a s p r o p u e s t a s , e l a r z o b i s p o d e M i l á n , 
M o n s . C o l o m b o , c e n t r ó s u a t e n c i ó n e n e l a s p e c t o d e q u e l o s 
s e m i n a r i s t a s d e b e n c o n s e r v a r e n t o d o m o m e n t o l a l i b e r t a d d e 
e l e c c i ó n d e l e s t a d o s a c e r d o t a l . P a r a e l l o e s n e c e s a r i o q u e 
l o s e s t u d i o s e s t é n o r g a n i z a d o s d e t a l m o d o q u e p u e d a n p r o s e -
g u i r s e e n o t r o l u g a r , c o m o e s t a b l e c e l a p r o p o s i c i ó n t e r c e r a 
( 7 6 ) . E n e s t e m i s m o s e n t i d o , M o n s . K o m b a a l a b ó l a p r o p o s i -
( 7 6 ) C f r . I O A N N E S COLOMBO, A r c h i e p i s c o p u s M e d i o l a n e n s i s , AS I I I / 7 , 
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c i ó n d e c i m o t e r c e r a e n l a q u e s e e s t a b l e c e q u e a n t e s d e i n i -
c i a r l o s e s t u d i o s p r o p i a m e n t e e c l e s i á s t i c o s , d e b e r e c i b i r s e 
l a f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a y c i e n t í f i c a e x i g i d a e n c a d a p a í s 
p a r a i n i c i a r l o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s ( 7 7 ) . I n s i s t i ó , a d e m á s , 
e n q u e l o s s e m i n a r i s t a s , p a r a c o n s e r v a r e n t o d o m o m e n t o l a 
l i b e r t a d d e e l e c c i ó n , d e b e n r e a l i z a r l o s e x á m e n e s p r e s c r i t o s 
p o r e l g o b i e r n o r e s p e c t i v o ( 7 8 ) . 
S i n e m b a r g o , M o n s . C h e l u c c i s e p l a n t e ó l a d i f i c u l t a d 
q u e p u e d e s u p o n e r p a r a a l g u n a s v o c a c i o n e s e l h e c h o d e r e a l i -
z a r l o s e s t u d i o s c i v i l e s , p u e s u n a v e z o b t e n i d o e l t í t u l o , 
m u c h o s j ó v e n e s p u e d e n p r e f e r i r l a s p r o f e s i o n e s l a i c a l e s , q u e 
s o n m á s l u c r a t i v a s , a s e g u i r l o s e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s ( 7 9 ) . 
5. L o s M o d o s p r o p u e s t o s e n r e l a c i ó n a l S e m i n a r i o M e n o r . 
T r a s l a s i n t e r v e n c i o n e s o r a l e s e n e l a u l a r c o n c i l i a r , 
s e p r o c e d i ó a l a v o t a c i ó n d e l e s q u e m a e n s u i n t e g r i d a d , o b t e 
n i é n d o s e e l r e s u l t a d o d e 2 . 0 7 6 v o t o s a f a v o r y s ó l o 41 e n 
c o n t r a . A c t o s e g u i d o s e v o t ó e l e s q u e m a p o r p a r t e s . D e e s t e 
m o d o , l a v o t a c i ó n d e l o s n ú m e r o s 2 y 3 , a r r o j ó e l s i g u i e n t e 
r e s u l t a d o : 1 . 7 2 1 p l a c e t , 10 n o n p l a c e t y 1 4 9 p l a c e t i u x t a 
m o d u m . 
P o s t e r i o r m e n t e , s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n C o n c i l i a r p a r a 
e l e x a m e n d e l o s m o d o s p r e s e n t a d o s , r e c h a z á n d o s e d e e n t r a d a 
a q u e l l o s q u e e s t u v i e s e n e n c o n t r a d i c c i ó n c o n e l t e x t o a p r o b a 
d o p o r a m p l i a m a y o r í a , d e d o s t e r c i o s e n l a a s a m b l e a c o n c i -
l i a r . 
A s í a p a r e c i ó e l t e x t u s e m e n d a t u s e t m o d i , a c o m p a ñ a d o 
d e u n a r e í a t i o j u s t i f i c a t i v a d e l o s m o d o s p r o p u e s t o s y e x a m i ^ 
n a d o s p~or T ü C o m i s i ó n C o n c i l i a r ( 8 0 ) . E n e l l a s e d a r a z ó n 
( 7 7 ) "13 ( O l i m P r o p o s i t i o 11) ( D e s t u d i i s p r a e v i i s a p t e d i s p o e n -
d i s ) . ~~ 
A n t e q u a m s a c r o r u m a l u m n i s t u d i a p r o p r i e e c c l e s i a s t i c a a g g r e d i a n -
t u r . e a h u m a n i s t i c a e t s c i e n t i f i c a i n s t i t u t i o n e a u g e a n t u r , q u a i u v e n e s 
i n s u a c u i u s q u e n a t i o n e ad s u p e r i o r a s t u d i a p e r a g e n d a p r a e p a r a r i s o l e n t ; 
ac p r a e t e r e a earn l i n g u a e l a t i n a e c o g n i t i o n e m a c q u i r a n t , q u a t o t s c i e n t i a 
r u m s a c r a r u m f o n t e s e t e c c l e s i a s t i c a d o c u m e n t a i n t e l l e g e r e a t q u e , s i d e 
l a t i n i r i t u s a l u m n i s a g a t u r , l i b r o s l i t ú r g i c o s p r o f u n d i o r e i n t e l l e c t u 
a d h i b e r e p o s s i n t " , i b i d e m , 5 4 4 - 5 4 5 . 
( 7 8 ) C f r . t a m b i é n IACOBUS KOMBA, E p i s c o p u s t i t . T h i g n i c e n s i s a u x 
a b b , n u l i , P e r a m i h o é n s i s , AS I I 1 / 8 , 1 8 - 1 9 ; e n p a r e c i d o s t é r m i n o s s e e x -
p r e s ó e l o b i s p o de C á d i z , M o n s . A ñ o v e r o s : c f r . i b i d e m , 3 1 . 
( 7 9 ) C f r . I R E N A E U S C H E L U C C I , E p i s c o p u s I l c i n e n s i s , AS I I I / 8 , 2 6 7 . 
( 8 0 ) AS I V / 4 , 1 1 - 1 2 8 . 
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d e l o s c r i t e r i o s s e g u i d o s p a r a l a a c e p t a c i ó n o n o d e l o s d i s 
t i n t o s m o d o s . ~~ 
E n r e l a c i ó n a l S e m i n a r i o M e n o r , l a p r o p o s i c i ó n t e r c e r a 
i n t r o d u c í a c a m b i o s r e l e v a n t e s ( 8 1 ) : 
- E n p r i m e r l u g a r , s e m a n t i e n e y m a t i z a l a a f i r m a c i ó n 
d e q u e e n e l S e m i n a r i o M e n o r d e b e d a r s e u n a " p e c u l i a r " - e n 
l u g a r d e " p a r t i c u l a r " - f o r m a c i ó n r e l i g i o s a . E s t a m a t i z a c i ó n 
e s i m p o r t a n t e , p u e s e x p r e s a m e j o r e l p e n s a m i e n t o d e l o s P a -
d r e s q u e d e s d e u n p r i n c i p i o c o n c i b i e r o n e l S e m i n a r i o M e n o r 
c o m o u n a i n s t i t u c i ó n d e s t i n a d a a l a f o r m a c i ó n e s p e c í f i c a d e 
l o s q u e a l m e n o s t i e n e n e l g e r m e n d e l a v o c a c i ó n s a c e r d o t a l . 
E n e s t e s e n t i d o n o s p a r e c e q u e h a y q u e i n t e r p r e t a r l a a c e p t a 
c i ó n d e l m o d o . ~ 
- P o r o t r a p a r t e , l a r e f e r e n c i a a l o s i n s t i t u t o s s i m i l a 
r e s p a s a a u n s e g u n d o p á r r a f o , c o n i n t e n c i ó n d e q u e é s t o T 
n o p u e d a n s e r e q u i p a r a d o s s i n m á s a l S e m i n a r i o M e n o r t r a d i -
c i o n a l . 
- C o n s t i t u y e t a m b i é n u n a n o v e d a d , l a m e n c i ó n q u e s e h a -
c e d e l o s p a d r e s c o m o c o l a b o r a d o r e s e n l a f o r m a c i ó n d e l o s 
a l u m n o s . E n e l a u l a c o n c i l i a r s e h a b í a n o í d o v a r i a s v e c e s 
e n e s t e s e n t i d o . 
- S e m a n t i e n e e l c r i t e r i o d e q u e l o s e s t u d i o s d e b e n e s -
t a r o r d e n a d o s d e t a l m o d o q u e p u e d a n s e r s e g u i d o s e n c a s o 
d e a b a n d o n a r e l S e m i n a r i o . E n o t r o s t é r m i n o s : d e b e n s e r l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s n i ñ o s d e e s a e d a d , t a l c o m o v i e n e n 
e s t a b l e c i d o s p o r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s g o b i e r n o s . 
- F i n a l m e n t e , s e i n t r o d u c e d e n u e v o u n p á r r a f o q u e e s t a 
b l e c e q u e s e r á a p l i c a b l e a e s t a i n s t i t u c i ó n l o q u e e n e l r e s 
( 8 1 ) " 3 . I n S e m i n a r i i s M i n o r i b u s ad g e r m i n a v o c a t i o n i s e x c o l e n d a 
e r e c t i s a l u m n i p e c u l i a r i r e l i g i o s a c o n f o r m a t i o n e , i m p r i m i s a p t a m o d e r a -
t i o n e s p i r i t u a l i , ad C h r i s t u m R e d e m p t o r e m g e n e r o s o a n i m o e t p u r o c o r d e 
s e q u e n d u m c o m p o n a n t u r . Sub p a t e r n o s u p e r i o r u m m o d e r a m i n e , p a r e n t i b u s o p -
p o r t u n e c o o p e r a n t i b u s , v i t a m d u c a n t q u a e a d o l e s c e n t i u m a e t a t i , s p i r i t u i 
e t e v o l u t i o n i c o n v e n i a t e t s a n a e s p y c h o l o g i a e n o r m i s p i e n e a p t e t u r , c o n -
g r u a r e r u m human a r u m e x p e r i e n t i a e t c o n s u e t u d i n e cum p r o p r i a f a m i H a non 
p r a e t e r m i s s i s . E a p r a e t e r e a q u a e i n s e g u e n t i b u s de S e m i n a r i i s Mai o r i b u s 
s t a t u u n t u r , q u a l e n u s f i n i e t r a t i o n i S e m i n a r l i M i n o r i s c o n v e n l u n t , i p s i 
q u o q u e a c c o m o d e n t u r . S t u d i a ab a l u m n i s p e r a g e n d a s i c o r d i n e n t u r o p o r t e t 
u t i p s i e a s i n e i n c o m m o d o a l i b i p r o s e q u i p o s s i n t , s i a l i u m v i t a e s t a t u m 
a m p l e c t a n t u r . 
P a r i c u r a f o v e a n t u r e t i a m g e r m i n a v o c a t i o n i s a d o l e s c e n t i u m e t i u v e 
num i n p e c u l i a r i b u s I n s t i t u t i s q u a e p r o l o c o r u m a d i u n c t i s S é m T n a r i o r u m 
M i n o r u m q u o q u e f i n e i n s e r v i u n t , n e c n o n e o r u m q u i s i v e i n a l i i s s c h o l i s 
s i v e c e t e r i s e d u c a t l o n i s m e d i i s i n s t i t u u n t u r ; ac s e d u l o p r o m o v e a n t u r 
i n s t i t u t a a l i a q u e i n c o e p t a p r o i i s q u i m a i o r e a e t a t e d i v i n a m s e q u u n t u r 
v o c a t i o n e m " , AS I V / 4 , 1 4 . 
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t o d e l D e c r e t o s e p r e s c r i b e e n r e l a c i ó n a l S e m i n a r i o M a y o r . 
F u e r o n n u m e r o s í s i m o s l o s m o d o s p r o p u e s t o s e n r e l a c i ó n 
a e s t e n ú m e r o . 
C i n c u e n t a y c u a t r o P a d r e s s o l i c i t a r o n u n a n u e v a r e d a c -
c i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a n e c e s i d a d d e l S e m i n a r i o M e -
n o r n o e s r e c o n o c i d a p o r t o d o s l o s o b i s p o s ; a d e m á s , a l l í d o j í 
d e e x i s t e n , l o s S u p e r i o r e s d e b e n p r o c u r a r a n t e t o d o f o r m a F 
v e r d a d e r o s c r i s t i a n o s , c o n s c i e n t e s d e l a s e x i g e n c i a s d e l Bau 
t i s m o y C o n f i r m a c i ó n , c o n e l f i n d e q u e , c u a l q u i e r a q u e s e a 
e l c a m i n o a s e g u i r e n l a v i d a , s e c o m p o r t e n c o m o a u t é n t i c o s 
d i s c í p u l o s d e C r i s t o ; y , f i n a l m e n t e , p i d i e r o n q u e s e e l i m i n a 
r a l a e x p r e s i ó n " s i a d s a e c u l a r i a v o t a t r a n s e u n t " , y a q u e 
n o s e p r o d u c e n i n g ú n c a m b i o s u s t a n c i a l e n e l c a s o d e a b a n d o -
n a r e l S e m i n a r i o M e n o r , d e l o c o n t r a r i o p o d r í a s o n a r a a p o s -
t a s í a . A e x c e p c i ó n d e e s t e ú l t i m o p u n t o , q u e s e m o d i f i c a s e -
g ú n e s t e t e n o r " s i a l i u m v i t a e s t a t u m a m p l e c t a n t u r " , l a e n -
m i e n d a f u e r e c h a z a d a p o r o p o n e r s e d i r e c t a m e n t e a T c r i t e r i o 
s e g ú n e l c u a l f u e a p r o b a d o e l e s q u e m a ( 8 2 ) . 
O t r o s c u a t r o P a d r e s s o l i c i t a r o n t a m b i é n l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l o s t é r m i n o s a l u d i d o s , p o r c o n s i d e r a r l o s d e c a r á c t e r o f e j í 
s i v o . U n o d e e l l o s o f r e c i ó l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
a ) No d e b e i n s i s t i r s e e n l a s e p a r a c i ó n e n t r e " e l S e m i n a 
r i o y e l m u n d o " , p u e s t o q u e e s c o n t r a r i a a l c r i t e r i o d e e s t e 
n ú m e r o y d e l e s q u e m a c o m p l e t o . 
b ) R e s p e c t o a l o s s e m i n a r i s t a s , t a n t o d e l S e m i n a r i o M a -
y o r c o m o d e l M e n o r , a n , t e s d e s e r l l a m a d o s p o r e l O b i s p o , c o n 
d i f i c u l t a d p u e d e v e r i f i c a r s e s i t i e n e n v o c a c i ó n . 
c ) E l f i n d e l a e d u c a c i ó n e n e l S e m i n a r i o , t a n t o M a y o r 
c o m o M e n o r , n o d i f i e r e f u n d a m e n t a l m e n t e d e l d e u n a f o r m a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a n a ( 8 3 ) . 
C o m o h e m o s s e ñ a l a d o , l a C o m i s i ó n m o d i f i c ó l a e x p r e s i ó n , 
p e r o n o e n t r ó e n e l a n á l i s i s d e l a s r a z o n e s a p u n t a d a s . 
U n v o t o p i d i ó q u e s e d e c l a r a r a l a n e c e s i d a d d e l S e m i n a -
r i o l e n o r . A e l l o r e s p o n d i ó l a C o m i s i ó n q u e é s t e n o p u e d e 
p r e s c r i b i r s e c o m o n e c e s a r i o p a r a t o d a s l a s r e g i o n e s . E n e l 
m i s m o s e n t i d o q u e l a C o m i s i ó n s e m a n i f e s t a r o n c i n c u e n t a y 
c u a t r o P a d r e s p a r a q u i e n e s e s t a n e c e s i d a d n o e s r e c o n o c i d a 
p o r t o d o s l o s o b i s p o s c o m o h e m o s v i s t o e n e l p r i m e r m o d o 
( 8 4 ) . 
( 8 2 ) C f r . Modus 1, AS I V / 4 , 5 5 - 5 6 . 
( 8 3 ) C f r . Modus l a , AS I V / 4 , 5 6 . 
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( 8 4 ) C f r . Modus 2 , AS I V / 4 , 5 6 . 
T a m b i é n h u b o o t r o s P a d r e s c o n c i l i a r e s q u e s o l i c i t a r o n 
l a c r e a c i ó n q u a m p r i m u m d e S e m i n a r i o s M e n o r e s a l l í d o n d e n o 
l o s h a y . E n s u a r g u m e n t a c i ó n u n o s e r e f i r i ó c a s i l i t e r a l m e n -
t e a l a s r a z o n e s d a d a s p o r e l C o n c i l i o d e T r e n t o s o b r e l a 
n e c e s i d a d d e e s t o s S e m i n a r i o s ( 8 5 ) . L a C o m i s i ó n C o n c i l i a r 
s e r e m i t i ó e n s u r e s p u e s t a a l a d a d a e n e l v o t o a n t e r i o r . 
E n o t r o v o t o s e s u g i r i ó l a s u s t i t u c i ó n d e l n o m b r e d e 
S e m i n a r i o p o r e l d e C o l e g i o , p u e s , e n o p i n i ó n d e l e n m e n d a n -
t e , a q u e l t é r m i n o s u e n a h o y a i n f a n t i l i s m o y a d e f e c t o d e 
l i b e r t a d . A f i r m ó , a d e m á s , q u e l a t e o l o g í a a c e r c a d e l o s g é r -
m e n e s d e v o c a c i ó n e s a n t i c u a d a . A e l l o r e s p o n d i ó l a C o m i s i ó n 
q u e e l t e x t o p r e s e n t a d o a l a a p r o b a c i ó n d e l o s P a d r e s o p t a 
p o r u n a v í a i n t e r m e d i a a c e p t a n d o t a n t o e l S e m i n a r i o M e n o r 
c o m o a q u e l l o s c o l e g i o s q u e , s e g ú n l a s r e g i o n e s , p e r s i g u e n 
e l m i s m o f i n . E n c u a n t o a l a s e g u n d a c o n s i d e r a c i ó n , l a C o m i -
s i ó n a f i r m ó q u e l a e x p r e s i ó n " g e r m e n v o c a t i o n i s " p u e d e j u s t i ^ 
f i c a r s e p l e n a m e n t e ( 8 6 ) . 
P a r a s u b r a y a r p r e c i s a m e n t e l o j u s t i f i c a d o d e e s a e x p r e -
s i ó n , a l g ú n P a d r e l l e g ó a p r o p o n e r q u e s e i n t r o d u c j e r a e n 
e l t e x t o q u e 1 o í s S e m i n a r i o s M e n o r e s s o n e s p e c i a l m e n t e e r i g i -
d o s p o r l a I g l e s i a p a r a c u l t i v a r l o s g é r m e n e s d e l a v o c a -
c i ó n . A l o c u a l n o a c c e d i ó l a C o m i s i ó n p o r e n t e n d e r q u e e s t a 
i d e a y a a p a r e c e r e f l e j a d a e n e l t e x t o e n m e n d a d o . L a s r a z o n e s 
e n q u e a p o y a b a s u p r o p u e s t a s o n , p o r u n a p a r t e , p e r s o n a l e s 
- s u e x p e r i e n c i a c o m o p r o f e s o r y r e c t o r d e u n o d e e s t o s S e m i -
n a r i o s - y , p o r o t r a , e l h e c h o d e q u e l o s R o m a n o s P o n t í f i c e s 
h a n d e f e n d i d o e x p r e s a m e n t e l o s l l a m a d o s S e m i n a r i o s " p u r o s " 
- c o m o c o n t r a p u e s t o s a " m i x t o s " , e s t o e s , q u e a d m i t e n a l u m n o s 
q u e n o p o s e e n s i q u i e r a u n g e r m e n d e v o c a c i ó n ( 8 7 ) - . 
C o n e l o b j e t o d e d e s t a c a r e l f i n y v a l o r d e l S e m i n a r i o 
M e n o r y l a l i b e r t a d d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a p a r a e r i g i r 
l o s , o t r o P a d r e , e n l í n e a c o n e l a n t e r i o r , p r o p u s o q u e s e 
r e c o g i e r a e n e l t e x t o q u e e s t o s S e m i n a r i o s s o n e r i g i d o s " a d 
g e r m i n a _ v o c a t i o n i s s e c u r i u s c o l e n d a " . L a C o m i s i ó n C o n c i l i a r 
c o n t e s t ó a f i r m a n d o q u e e s t e a s p e c t o y a e s t á p r e v i s t o e n e l 
t e x t o e n m e n d a d o a l d i s t i n g u i r s e c l a r a m e n t e e n t r e S e m i n a r i o s 
M e n o r e s y o t r o s i n s t i t u t o s ( 8 8 ) . 
A l g u n o s p a d r e s p i d i e r o n q u e c o n s t a s e e x p l í c i t a m e n t e q u e 
l a f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l e n e l S e m i n a r i o M e n o r n o d e b e s e r 
l a d e u n c l é r i g o o n o v i c i o , p u e s l o s a l u m n o s t o d a v í a n o e s -
( 8 5 ) C f r . Modus 2 a , AS I V / 4 , 5 6 - 5 7 ; y Modus 1, i b i d e m , 7 2 . 
( 8 6 ) C f r . Modus 3 , AS I V / 4 , 5 7 . 
( 8 7 ) C f r . Modus 4 , AS I V / 4 , 5 7 . 
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( 8 8 ) C f r . Modus 5 , AS I V / 4 , 5 7 - 5 8 . 
t a n p r e p a r a d o s p a r a a d q u i r i r t a l f o r m a c i ó n , q u e p o r o t r a p a j r 
t e n o l e s e s n e c e s a r i a . L a C o m i s i ó n c a l i f i c ó d e e x c e s i v a m e n -
t e n e g a t i v a e s t a c o n s i d e r a c i ó n y , p o r t a n t o , n o a c c e d i ó a 
e l l o . P o r o t r a p a r t e , e n e l t e x t o s e h a b l a d e s e g u i r a C r i s -
t o R e d e n t o r , m i e n t r a s q u e , c u a n d o s e t r a t a d e l S e m i n a r i o M a -
y o r , s e u r g e e x p l í c i t a m e n t e a q u e l o s a l u m n o s s e c o n f o r m e n 
c o n C r i s t o S a c e r d o t e . C o n e l l o s e q u i e r e i n d i c a r e l d i s t i n t o 
c a r á c t e r d e l a f o r m a c i ó n e n u n o y o t r o S e m i n a r i o . A d e m á s , 
e n e l t e x t o s e e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e q u e l a s n o r m a s d e l D e -
c r e t o d e b e n a c o m o d a r s e a l S e m i n a r i o M e n o r d e b i t a s e r v a t a 
p r o p o r t i o n e ( 8 9 ) . 
R e s p e c t o a e s t e m i s m o t e m a , c o m o e n o t r a s o c a s i o n e s , 
t a m b i é n h u b o a h o r a q u i e n m a n i f e s t ó q u e e n e l S e m i n a r i o M e n o r 
d e b e i n s i s t i r s e e n l a v o c a c i ó n c r i s t i a n a m á s q u e e n l a e s p e -
c í f i c a v o c a c i ó n s a c e r d o t a l . A e s t o s P a d r e s r e s p o n d i ó l a C o n n 
s i ó n r e m i t i é n d o s e a l m o d o a n t e r i o r : e l t e x t o s ó l o u r g e s e -
g u i r a C r i s t o S a c e r d o t e c u a n d o s e t r a t a d e a l u m n o s d e l S e m i -
n a r i o M a y o r ( 9 0 ) . 
E l p a p e l d e l a f a m i l i a c r i s t i a n a e n l a f o r m a c i ó n d e l 
s e m i n a r i s t a f u e p u e s t o d e r e l i e v e p o r o n c e P a d r e s , q u i e n e s 
a f i r m a r o n q u e c o n s t i t u y e e l m e d i o m á s c o n f o r m e c o n l a n a t u r a 
l e z a h u m a n a , s i n q u e p o r e l l o s e n i e g u e e l c a r á c t e r s u b s i d i a 
r i o d e l S e m i n a r i o M e n o r . E n s u c o n t e s t a c i ó n a l m o d o , l a C o m T 
s i ó n n o e n t r ó e n e l a n á l i s i s d e e s t e p l a n t e a m i e n t o , q u e s i n 
d u d a c o n s t i t u y e u n a c r í t i c a a l S e m i n a r i o M e n o r t r a d i c i o n a l . 
S e l i m i t ó s e n c i l l a m e n t e a r e c o r d a r q u e d e l a i m p o r t a n c i a d e 
l a f a m i l i a c r i s t i a n a s e h a b l a e n l a p r o p o s i c i ó n s e g u n d a ( 9 1 ) . 
E n m a t e r i a d e e s t u d i o s , u n P a d r e s e ñ a l ó q u e n o l e p a r e -
c í a j u s t o s a c r i f i c a r e l c a r á c t e r s a g r a d o d e l o s e s t u d i o s d e 
a q u e l l o s q u e s e e n c a m i n a n h a c i a e l s a c e r d o c i o e n f u n c i ó n d e 
l o s q u e n o s i g u e n a d e l a n t e . L a C o m i s i ó n m a n i f e s t ó q u e e l c r i ^ 
t e r i o i n s p i r a d o r e s e l d e p r o c u r a r a n t e t o d o l a l i b e r t a d d e 
e l e c c i ó n d e l o s a l u m n o s ( 9 2 ) . 
E n o t r o m o d o s e s o l i c i t ó l a s u p r e s i ó n d e l p á r r a f o d e d i -
c a d o a l o s e s t u d i o s p o r e n t e n d e r q u e a l g u n o s j ó v e n e s p o d r í a n 
i n g r e s a r e n e l S e m i n a r i o m o v i d o s t a n s ó l o p o r m o t i v o s h u m a -
n o s . S i n e m b a r g o , t a m p o c o f u e a c e p t a d o p o r e s t i m a r q u e d e b e 
p r e v a l e c e r l a l i b e r t a d d e e l e c c i ó n y , a d e m á s , l a e x p e r i e n c i a 
d e m u e s t r a q u e s o n m u c h o s l o s q u e a b a n d o n a n e l S e m i n a r i o 
( 9 3 ) . 
( 8 9 ) C f r . Modus 7 , AS I V / 4 , 5 8 . 
( 9 0 ) C f r . Modus 8 , AS I V / 4 , 5 8 . 
( 9 1 ) C f r . Modus 9 , AS I V / 4 , 5 8 - 5 9 . 
( 9 2 ) C f r . Modus 1 4 , AS I V / 4 , 6 0 . 
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( 9 3 ) C f r . Modus 1 7 , AS I V / 4 , 6 0 - 6 1 . 
L a e q u i p a r a c i ó n d e l o s e s t u d i o s a l o s d e l a s r e s t a n t e s 
e s c u e l a s p r e c i s a b a e n o p i n i ó n d e a l g u n o u n a m a t i z a c i ó n , p u e s 
e x i s t e n p a í s e s d o n d e e l E s t a d o d e t e n t a e l m o n o p o l i o e n m a t e -
r i a d e e n s e ñ a n z a y c o n f r e c u e n c i a l a e d u c a c i ó n o f i c i a l e s 
c o n t r a r i a a l a r e l i g i ó n , o a l m e n o s p u r a m e n t e l a i c a . P o r t a n 
t o , e n e s t o s c a s o s , p o d r í a n s u r g i r g r a v e s p r o b l e m a s e n e T 
S e m i n a r i o M e n o r s i l o s e s t u d i o s e s t u v i e r a n s o m e t i d o s a l a 
a u t o r i d a d c i v i l . S i e n e l t e x t o s e e m p l e a e l t é r m i n o o p o r t e t , 
e n o p i n i ó n d e e s t e P a d r e , s e p u e d e d a r p i e a a f i r m a r q u e T a 
m e n t e d e l C o n c i l i o e s q u e l o s e s t u d i o s d e b e n s e r c o n f o r m e s 
e n t o d o a l a s e x i g e n c i a s o f i c i a l e s . L a C o m i s i ó n s e ñ a l ó q u e 
r e s p e c t o a e s t o s p a r t i c u l a r e s d e b e n d e c i d i r l a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s c o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s ( 9 4 ) . 
F i n a l m e n t e , a l g u n o s p a d r e s o b s e r v a r o n q u e e l D e c r e t o 
s ó l o t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n l o s a l u m n o s d e S e m i n a r i o s M e n o r e s 
e i n s t i t u t o s e q u i v a l e n t e s , s i n h a c e r m e n c i ó n d e a q u e l l o s j ó -
v e n e s q u e , p e r m a n e c i e n d o e n e s c u e l a s p ú b l i c a s , s e s i e n t e n 
l l a m a d o s a l s a c e r d o c i o , s i e n d o e s t o s ú l t i m o s c a d a v e z m á s 
n u m e r o s o s . E l t e x t o e n m e n d a d o a t i e n d e e s t a a d v e r t e n c i a e n 
e l p á r r a f o s e g u n d o d e l a p r o p o s i c i ó n t e r c e r a . E n é l s e d i c e : 
n e c n o n e o r u m q u i s i v e i n a l i i s s c h o l i s s i v e c e t e r i s e d u c a -
t i o n i s m e d i i s i n s t i t u u n t u r 1 9 b ) . 
E n l a v o t a c i ó n d e l a e x p e n s i o m o d o r u m , q u e t u v o l u g a r 
e l d í a 11 d e o c t u b r e d e 1 9 6 5 ! h a y q u e s e ñ a l a r q u e e s t e n ú m e -
r o d e d i c a d o a l S e m i n a r i o M e n o r o b t u v o 9 5 n o n p l a c e t , c o n s t i -
t u y e n d o l a c i f r a m á s a l t a d e v o t o s n e g a t i v o s , e~F r e l a c i ó n 
a l o s o t r o s n ú m e r o s d e l D e c r e t o ( 9 6 ) . E l l o d e b e a t r i b u i r s e 
a q u e e n e l t e x t o s e r e f u e r z a e l c a r á c t e r t r a d i c i o n a l d e e s -
t a i n s t i t u c i ó n , c o n c i b i é n d o l a c o m o i n s t r u m e n t o p a r a e l c u l t i ^ 
v o d e l o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n e n l o s n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s , 
m e d i a n t e u n a f o r m a c i ó n r e l i g i o s a p e c u l i a r , q u e l e s p e r m i t a 
r e s p o n d e r a l a l l a m a d a a l s a c e r d o c i o e n s u c a s o . 
A l d í a s i g u i e n t e s e s o m e t i ó a v o t a c i ó n e l e s q u e m a í n t e -
g r o , o b t e n i é n d o s e 2 . 1 9 6 v o t o s f a v o r a b l e s y s ó l o 15 e n c o n -
t r a . D e e s t e m o d o l l e g a m o s a l a r e d a c c i ó n f i n a l d e l D e c r e t o , 
q u e f u e s o l e m n e m e n t e a p r o b a d o p o r S S . P a b l o V I , e n l a s é p t i -
ma s e s i ó n p ú b l i c a , q u e t u v o l u g a r e l 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 6 5 
( 9 7 ) . 
( 9 4 ) C f r . Modus 1 7 a , AS I V / 4 , 6 1 . 
( 9 5 ) C f r . Modus 1 9 , AS I V / 4 , 6 1 ; Modus 1 9 a , i b i d e m ; Modus 1 9 b , 
i b i d e m , 6 1 - 6 2 . 
( 9 6 ) C f r . AS I V / 4 , 1 7 1 - 1 7 2 y 2 2 5 - 2 2 6 . 
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( 9 7 ) AS I V / 5 , 5 9 3 - 6 0 6 . 
C O N C L U S I O N E S 
E l e s t u d i o d e l a g é n e s i s d e l D e c r e t o O p t a t a m t o t i u s p e r 
m i t e p o n e r d e r e l i e v e l a s c u e s t i o n e s q u e m á s i n t e r e s a r o n a 
l o s P a d r e s c o n c i l i a r e s e n r e l a c i ó n c o n e l S e m i n a r i o M e n o r . 
E s t a s g i r a b a n f u n d a m e n t a l m e n t e e n t o r n o a d o s t e m a s : p o r u n a 
p a r t e , m u c h o s s e p l a n t e a r o n l a n e c e s i d a d o c o n v e n i e n c i a d e 
e s t a i n s t i t u c i ó n , e x p o n i e n d o s u s o p i n i o n e s a l r e s p e c t o ; y , 
p o r o t r a , s e t r a t ó e n p r o f u n d i d a d a c e r c a d e s u n a t u r a l e z a 
y f i n . D e n t r o d e e s t e s e g u n d o a p a r t a d o e s n e c e s a r i o d e s t a c a r 
l a s s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s : t i p o d e f o r m a c i ó n q u e d e b e i m p a r -
t i r s e , g é n e r o d e v i d a d e l o s a l u m n o s y , f i n a l m e n t e , e s t u d i o s 
q u e d e b e n r e a l i z a r s e . 
P a r a c o n o c e r a d e c u a d a m e n t e e l a l c a n c e d e l o s p r i n c i p i o s 
e s t a b l e c i d o s p o r e l D e c r e t o c o n c i l i a r e n r e l a c i ó n a e s t e t e -
m a , e s n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n t a l a s o b s e r v a c i o n e s c r í t i c a s 
q u e s e p r e s e n t a r o n , l o s a r g u m e n t o s p r o p u e s t o s e n f a v o r d e 
l a i n s t i t u c i ó n y , p o r ú l t i m o , l a v a l o r a c i ó n q u e d e u n o s y 
o t r o s h i z o e l C o n c i l i o . 
E n c u a n t o a l a s c r í t i c a s p r e s e n t a d a s , d e b e m o s r e c o r d a r 
q u e , e n o p i n i ó n d e a l g u n o s , e x i s t e n y a o t r o s m e d i o s p a r a l a 
o b t e n c i ó n d e v o c a c i o n e s , y , e n c o n s e c u e n c i a , e s t a c l a s e d e 
S e m i n a r i o s n o d e b e i m p o n e r s e ; p o r o t r o l a d o , h a y r e g i o n e s 
d o n d e l a f u n c i ó n d e l S e m i n a r i o M e n o r v i e n e d e s e m p e ñ a d a p o r 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s d e l o s c o l e g i o s 
c a t ó l i c o s ; p o r ú l t i m o , e n a l g u n o s p a í s e s l a s v o c a c i o n e s p r o -
c e d e n d i r e c t a m e n t e d e l a s f a m i l i a s y e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
P o r o t r a p a r t e , s i s e t i e n e e n c u e n t a e l e s c a s o n ú m e r o 
d e a l u m n o s q u e a c c e d e n a l s a c e r d o c i o e n r e l a c i ó n c o n e l t o -
t a l , d e b e r á c o n c l u i r s e q u e e n e l S e m i n a r i o M e n o r c o n v i e n e 
q u e s e i m p a r t a u n a f o r m a c i ó n c r i s t i a n a m á s q u e e s t r i c t a m e n t e 
s a c e r d o t a l . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a , a d e m á s , q u e m e d i a n t e e s t a i n s -
t i t u c i ó n s e a p a r t a a l o s n i ñ o s d e l á m b i t o f a m i l i a r , q u e e s 
e l m á s c o n f o r m e a l a n a t u r a l e z a , y s e l e s t r a s l a d a a u n m e -
d i o a r t i f i c i a l . L a o b s e r v a c i ó n d e e s t a c i r c u n s t a n c i a h i z o 
q u e a l g u n o s P a d r e s s o s t u v i e r a n e l c a r á c t e r r e s i d u a l d e l S e m ^ 
n a r i o M e n o r : é s t e s ó l o s e r í a ú t i l e n a q u e l l o s c a s o s e n q u e 
l a f a m i l i a c a r e z c a d e l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e 
e n e l l a m a d u r e u n a v o c a c i ó n s a c e r d o t a l . 
P o r ú l t i m o , a l g u n o s p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o q u e l a e d u c a 
c i ó n r e c i b i d a e n e l S e m i n a r i o M e n o r e n t r a ñ a m u c h a s v e c e s e T 
d e s c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o b l e m a s d e l a v i d a y d e l m u n d o . E s 
d e s e a b l e , p o r t a n t o , q u e l o s a l u m n o s s i g a n u n r é g i m e n d e v i -
d a c o m ú n a l d e o t r o s n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s , m a n t e n i e n d o l a 
r e l a c i ó n c o n s u f a m i l i a . 
F r e n t e a e s t a s o b s e r v a c i o n e s c r í t i c a s , f u e r o n n u m e r o s a s 
l a s v o c e s q u e s e a l z a r o n e n f a v o r d e e s t a i n s t i t u c i ó n . M u -
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c h o s s e ñ a l a r o n q u e s e t r a t a d e u n i n s t r u m e n t o d e e f i c a c i a 
p r o b a d a e n l a f o r m a c i ó n d e l a s v o c a c i o n e s y q u e , p o r t a n t o , 
d e b e m a n t e n e r s e e n n u e s t r o s d í a s . 
L o s S e m i n a r i o s M e n o r e s - a f i r m a r o n a l g u n o s - s o n t o t a l m e n 
t e n e c e s a r i o s , y a q u e e n a l g u n o s p a í s e s c o n s t i t u y e n l a p r i n ~ 
c i p a l f u e n t e d e v o c a c i o n e s . P o r o t r a p a r t e , e s t a i n s t i t u c i ó n 
d e b e e s t a r o r i e n t a d a ú n i c a m e n t e a a q u e l l o s n i ñ o s q u e m a n i -
f i e s t a n u n a e s p e r a n z a d e v o c a c i ó n , e s d e c i r , q u e p o s e e n - s i -
g u i e n d o l a t e r m i n o l o g í a t r a d i c i o n a l - u n o s g é r m e n e s d e v o c a -
c i ó n . S u f i n c o n s i s t e e n a p a r t a r l o s d e l o s p e l i g r o s d e l m u n -
d o p a r a e d u c a r l o s d e s d e p e q u e ñ o s e n l a p i e d a d y e n l a r e l i -
g i ó n . 
E n e l S e m i n a r i o M e n o r d e b e d a r s e u n a f o r m a c i ó n r e l i g i o -
s a p e c u l i a r , q u e c a p a c i t e a l o s a l u m n o s p a r a s e g u i r l a v o c a -
c i ó n s a c e r d o t a l . E n e s t e s e n t i d o , s e d i s t i n g u e d e u n c o l e g i o 
c a t ó l i c o , e n e l q u e s e i m p a r t e u n a f o r m a c i ó n m e r a m e n t e c r i s -
t i a n a ; y d e l S e m i n a r i o M a y o r , e n e l q u e s e d a u n a f o r m a c i ó n 
p r o p i a m e n t e s a c e r d o t a l . P o r e s t a r a z ó n , n o s o n r e c o m e n d a b l e s 
l o s d e n o m i n a d o s S e m i n a r i o s " m i x t o s " , e n l o s q u e c o n v i v e n l o s 
a s p i r a n t e s a l s a c e r d o c i o c o n o t r o s a l u m n o s , y a q u e l a f o r m a -
c i ó n q u e e n e l l o s d e b e i m p a r t i r s e n o p u e d e s e r n e u t r a l e n 
r e l a c i ó n a l i d e a l d e l s a c e r d o c i o . 
P o r ú l t i m o , d e l o a n t e r i o r s e c o n c l u y e q u e e l g é n e r o 
d e v i d a q u e l o s n i ñ o s d e b e n l l e v a r e n e s t o s S e m i n a r i o s n o 
p u e d e c a l i f i c a r s e d e c o m ú n a l d e t o d o s l o s a d o l e s c e n t e s . 
E n m a t e r i a d e e s t u d i o s , e n c a m b i o , t e n i e n d o p r e s e n t e 
q u e g r a n n ú m e r o d e l o s a l u m n o s d e e s t o s S e m i n a r i o s n o a l c a n -
z a r á n l a m e t a d e l s a c e r d o c i o , e s p r á c t i c a m e n t e u n á n i m e l a 
o p i n i ó n d e q u e d e b e n r e a l i z a r s e l o s e s t u d i o s r e c o n o c i d o s p o r 
l o s r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s , c o n e l f i n d e c o n s e r v a r e n t o d o 
m o m e n t o l a l i b e r t a d d e e l e c c i ó n d e e s t a d o , y d e m o d o q u e p u e 
d a n p r o s e g u i r s e s i n d i f i c u l t a d e n c a s o d e n o c o n t i n u a r e n 
e l S e m i n a r i o . 
F i n a l m e n t e , s e ñ a l e m o s l o s c r i t e r i o s q u e q u e d a n e s t a b l e -
c i d o s e n e l D e c r e t o c o n c i l i a r . 
E n p r i m e r l u g a r , s e d i s t i n g u e e n t r e e l S e m i n a r i o M e n o r 
t r a d i c i o n a l y o t r o s i n s t i t u t o s q u e s i r v e n p a r a e l m i s m o f i n . 
P o r t a n t o , s e p u e d e a f i r m a r - c o m o h i z o l a C o m i s i ó n C o n c i l i a r 
e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s - q u e , a d i f e r e n c i a d e l S e m i n a r i o M a -
y o r , n o s e t r a t a d e u n a i n s t i t u c i ó n n e c e s a r i a , s i n o q u e e n 
e s t e p u n t o d e b e n r e s p e t a r s e l a s c o s t u m b r e s l o c a l e s . 
E l f i n e s p e c í f i c o d e e s t a i n s t i t u c i ó n e s c u l t i v a r l o s 
g é r m e n e s d e v o c a c i ó n e n l o s n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s . L a d o c t r i -
n a s o b r e e s t o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n f u e r a t i f i c a d a p o r l a 
C o m i s i ó n C o n c i l i a r a l r e c h a z a r u n a p r o p u e s t a q u e s e o p o n í a 
a l a m i s m a . P o r t a n t o , e n é l d e b e i m p a r t i r s e u n a p e c u l i a r 
f o r m a c i ó n r e l i g i o s a , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s d e u n a a d e c u a d a 
d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l . E n l a ú l t i m a r e d a c c i ó n s e s u s t i t u y ó 
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p r e c i s a m e n t e e l t é r m i n o p a r t i c u l a r , q u e v e n i a s i e n d o e m p l e a -
d o e n l o s d i s t i n t o s e s q u e m a s , p o r e l d e p e c u l i a r , c o n e l f i n 
d e s e ñ a l a r q u e s e d i s t i n g u e , p o r u n a p a r t e , ¡ T e l S e m i n a r i o 
M a y o r , d o n d e s e d a u n a f o r m a c i ó n s a c e r d o t a l - y a s í l o m a n i -
f e s t ó l a C o m i s i ó n C o n c i l i a r - ; p e r o q u e t a m p o c o p u e d e e q u i p a -
r a r s e a l a d e u n c o l e g i o c a t ó l i c o , p u e s s e t r a t a d e c u l t i v a r 
u n o s g é r m e n e s d e v o c a c i ó n s a c e r d o t a l . 
S e h a b l a , a d e m á s , d e l o s p a d r e s c o m o c o l a b o r a d o r e s e n 
l a f o r m a c i ó n d e l o s a l u m n o s . S i n e m b a r g o , e l t e n o r l i t e r a l 
d e l D e c r e t o n o p e r m i t e a f i r m a r e l c a r á c t e r s u p l e t o r i o o r e s i ^ 
d u a l d e l S e m i n a r i o M e n o r t a l c o m o h a b í a s i d o s o l i c i t a d o p o r 
a l g u n o s P a d r e s e n e l A u l a c o n c i l i a r . 
L o s a l u m n o s d e b e n l l e v a r e n é l u n g é n e r o d e v i d a q u e 
c o r r e s p o n d a a s u e d a d , a d q u i r i e n d o u n a e x p e r i e n c i a a d e c u a d a 
d e l a s c o s a s h u m a n a s y n o d e s c u i d a n d o e l t r a t o c o n l a p r o p i a 
f a m i l i a . 
P o r ú l t i m o , l o s e s t u d i o s d e b e n e s t a r o r g a n i z a d o s d e t a l 
m o d o q u e l o s a l u m n o s p u e d a n c o n t i n u a r l o s s i n d i f i c u l t a d f u e -
r a d e l S e m i n a r i o M e n o r , s i d e c i d e n s e g u i r o t r o c a m i n o e n l a 
v i d a . 
H u e l g a d e c i r q u e s i é s t a h a s i d o l a m e n t e d e l C o n c i l i o , 
e s t a m b i é n e l e s p í r i t u q u e l a t e e n e l p r e c e p t o d e l c . 2 3 4 
d e l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o c a n ó n i c o . L a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
e s t e p r e c e p t o , p o r t a n t o , h a d e h a c e r s e a l a l u z d e l o q u e 
l o s P a d r e s c o n c i l i a r e s d e j a r o n s e n t a d o d o c t r i n a l m e n t e e n e l 
n . 3 d e l O p t a t a m T o t i u s c u y a g é n e s i s h e m o s d e s c r i t o e n e s t a s 
p á g i n a s . 
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